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T E L B a R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 11 de octubre. 
IÍO» s e ñ o r e s Gamazo y Maura se 
han encerrado en una absoluta re-
serva respecto del resultado de la 
conferencia que cada uno celebro 
con el Presidentedel Consejo de Mi-
nistros. 
L o que se sabe de un modo positi-
vo es que el s eñor Sagasta, en sus 
conferencias con los s e ñ o r e s Gama-
aa y Maura, trató con gran e x t e n s i ó n 
de las cuestiones cubanas. 
Puede considerarse fracasada la 
intriga fraguada en S a n S e b a s t i á n 
para obtener el relevo del actual 
Gobernador general de la is la de 
Cuba. 
L o s diputados de u n i ó n constitu-
cional lamentan el no haber logrado 
lo que so proponían respecto del ge-
neral Calleja, a s í como el haber da-
do lugar con su intriga á que las 
cuestiones cubanas hayan tomado 
tan considerables proporciones, que 
son hoy el asunto de c o n v e r s a c i ó n 
general. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 12 de octubre. 
Dice E l Liberal que se anuncia una 
nueva conferencia entre los s e ñ o r e s 
Sagasta y Maura. 
B l presidente del Consejo entien-
de que para cuando regrese la corte 
á Madrid, el gobierno debe presen-
tarso con unidad de criterio respec-
to de las cuestiones ctibanas, tenien-
do en cuenta los c o m p r o m i s o » con-
traídos por el mismo gobierno. 
D í c e s e que será nombrado presi-
dente del Senado D. Eugenio Mon-
tero Rios. 
B l Tribunal Supremo ha confirma, 
do la sentencia recaída contra el au-
tor del horroroso atestado del Liceo 
de Barcelona. 
Viena, 12 de octubre. 
Dicen de Buoharest, que la prin-
cesa María , esposa del principe Fer -
nando, heredero de la Corona de Ru-
mania, ha dado á luz una niña. 
Londres, 12 de octubre. 
Comunican do la ciudad del Cabo, 
que los cafres, d e s p u é s de cometer 
otros muchos atropello sen las afue-
ras de la poblac ión de Lorenzo Már-
quez, destruyeron por el fuego mu-
chas casas y asesinaron á 17 perso-
nas. 
Londres, 12 de octubre. 
Telegraf ían de Tokio que las fuer-
zas chinas, en el combate que libra-
ron con las japonesas en Wijú , hi-
cieron una resistencia insignifican-
te, habiendo tenido solo I C O bajas 
entre muertos y heridos. 
L a s fuerzas japonesas se mueven 
en completa libertad por todo el te-
rritorio de Corea, y esperan recibir 
refuerzos en W i j ú por la parte del 
mar. 
H a sido enviado por el gobierno 
de Corea para Hiroshima (Japón) , 
una c o m i s i ó n con el objeto de supli-
car a l gobierno do esta n a c i ó n un 
protectorado petmanente sobre Co-
rea. 
JS'ueva York; 12 de octubre. 
Comunican al Xcic York Hériad 
desde Shanghai, que han sido tor-
turados y muertos en Nanking dos 
estudiantes japoneses acusados de 
e s p í a s . L o s des japoneses se por-
taron cen mucho valor durante ese 
acto. 
ftuem lorie, 12 de octubre. 
A v i s a n de Santa Fo de Bogotá que 
e lCocgieso de los Estados Unidos 
de Colombia ha aprobado el nuevo 
tra tado con España . 
TELEHRXJKAS COMERCIALES. 
iVusra-Forfc, octubre l l , a i a t 
„ 5\ d é l a tarde 
Onsas españolas, ti $15* 75. 
Centenes, á 91.83. 
Descaento papel comercial, 60 dir., de 4 fi 
4 J por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros >. 
4 $4.861. • 
Idem sobre Parla, 60 d!T. (banqueros), á F, 
francos 
Idem sobro Hamburgo, 60 dir (banqueros), 
a 95i. 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos. 4 
por ciento, á 115, ex-cupdn. 
Centiimgas, n. 10, poi. 96, costo y flete, 
fi 21, nominal. ' 
Idem, en plaza, á 31. 
Regular fi buen refino, en plaza, de 3i a 3i 
Aztlear de miel, en plaza, de 2f a 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, nominal. 
Manteca del Oê te, en tercerolas, de $ll.oo 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, Í8.70. 
Londres* octubre 11, 
Atticar de remolacha, firme, a 10. 
AitfcarcentríEuga, pol. 96, a 18i. 
Idem regular refino, a 10i. 
Consolidados, a 101 7[16, ex-interés. 
Bescnenlo, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Ciiatro por ciento español, A 70i, ex-Inte-
ParU, octubre 11 
Renta, 8 por loo, a 101 franca ¿ i i • 
ex-interée. "-anowi 87i ote,, 
{QueiaproMbida la reproducción de 
los ielearamas que anteceden, con arreglo 
«í artículo 31 áe la Ley de Propiedad 
Inkkctval , ) 
En la resolución de los problemas an-
tillanos actnalmente planteados, lo mis-
mo que en los demás de la misma ín 
dolé que en el porvenir se planteen, hay 
que apreciar y tener en cuenta, como 
factores principalísimos, así la actitud 
de los partidos peninsulares, como el 
criterio de la gran masa neutra de la 
opinión pública en la madre patria, el 
cual encuentra las más de las veces su 
exacto reílejo en la prensa política in 
dependiente. 
Aceptados el proyecto del señor Man 
ra y el sentido general del programa 
del partido reformista cubano por el 
partido liberal de la Monarquía , al ex-
tremo de ser aquel proyecto el credo 
colonial de la agrupación acaudillada 
por el señor Sagasta, la causa de las 
reformas apenas si encuentra hoy en 
la Península otra oposición de val ía 
que la del partido conservador, en la 
rama de éste que sigue y obedece al 
señor Cánovas del Castillo, con laven-
taja en favor délos reformistas, de care-
cer dicho partido de afirmaciones doctri-
nales para la solución de los asuntos 
cubanos, sin embargo de reconocer que 
el régimen administrativo y económico 
de esta isla se halla necesitado de 
profundas y radicales transformacio-
nes. 
E l señor Sil vela, leader del otro gru-
po conservador, no hace oposición fun-
damental á las reformas, n i siquiera al 
proyecto del señor Maura. Implícita-
mente reconoce la bondad de ese pro-
yecto al no combatirle en su sentido 
general ni siquiera en sus detalles, l i -
mitando su actitud á aconsejar una 
transacción, sin que esta signifique pa-
ra el partido reformista un abandono 
de sus creencias, sino por el contrario, 
un medio de encarnarlas en la realidad 
definitivamente, en un porvenir no le 
jano. 
Puede ser, y es á nuestro juicio, como 
ya dijimos en otros números, equivoca, 
da la creencia del Sr. Sil vela en lo que 
á la necesidad de transacciones doctri 
nales se refiere, siendo como es nuestro 
programa producto de una t ransacción 
y nuestro partido un partido medio; pe-
ro no por eso resulta menos conforme la 
opinión del jefe de los conservadores di-
sidentes con la del partido reformista cu 
baño, en'lo que se refiere al proyecto del 
señor Maura. Más ha hecho el señor 
Silvela, y es afirmar que los reformis 
tas son los que cuentan en esta isla con 
el concurso de la opinión pública. Es-
te juicio es profandaraente sugestivo, si 
se atiende á la significación de aquel e-
locuente hombre público y á que reco-
nocen su jt-fatura personalidades tan 
conocidas en la política cubana como 
los señores general Polavieja y Rodrí-
guez S an Pedro. 
La actitud de los periódicos de ma. 
yor circulación, do aquellos que se 
inspiran en las corrientes generales de 
l<i opinión, no puede tampoco ser más 
{'avorable á la causa reformista. Mfo» 
de una vez hemos reproducido, ora en 
extractos telegráfiaos, ora en toda su 
integridad, juicios formulados por E l 
ImparGial, E l Olobo, E l Liberal, E l Dia, 
E l Heraldo de Madrid y otros diarios, 
independientes todos—si bien insp i . 
rándose unos en las tradiciones monár-
quicas y sosteniendo otros los ideales 
republicanos—y esos juicios no pueden 
ser más favorables á las ideas de nues-
tro partido. 
E l Imparcial publicó ayer mismo un 
artículo aconsejando al partido conser-
vador la aceptación de una política re-
formista, añadiendo que ei las i u tran-
sigencias de los diputados cubanos de 
unión constitucional no ceden, obliga-
r á n á las Cortes á realizar una obra de 
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imposición. Antes el mismo diario se 
había opuesto decididamente"al relevo 
del digno general Calleja. 
Ahora las cuestiones cubanas son 
objeto, según dicen los despachos tele-
gráficos que publicamos en otro lugar, 
de general preocupación en la madre 
patria, á consecuencia de la intr iga 
fraguada en San Sebastián por los se-
ñores Polavieja, Villanueva y Pertie-
rra. 
E l resultado de esa intriga, lo mis-
mo que el de otras fraguadas ante-
riormente, ha sido perjudicial para sus 
autores y provechoso pólo para aquellos 
á quienes se reservaba el papel de víc 
timas; porque sin lograr el objeto per 
seguido se ha apresurado el desenlace 
de las cuestiones cubanas, quedando 
planteadas éstas en forma tal, que la so 
luoión necesariamente tiene que ser fa-
vorable para la causa de las reformas. 
Contamos, pues, con el concurso de 
la opinión pública en la isla de Cuba, 
con el de los elementos más significa 
dos y prepotentes en la opinión penin 
sular, y, por últ imo, con los servicios 
involuntarios, pero efectivos, que nos 
prestan nuestros mismos adversarios. 
E n tales condiciones y con el con-
curso de tales fuerzas, nuestro triunfo, 
el triunfo definitivo de la causa del 
país , no puede ser dudoso. 
P E S A M E . 
Se lo damos muy sentido al digno se-
ñor Conde de Sala, Cónsul general de 
Francia en esta Isla, por la irreparable 
pérdida que acaba de experimentar en 
la persona de su señora madre, que fa 
lleoió en Par í s el miércoles 10 del ac-
tual, según noticia telegrífiea que acá 
ba de recibir tan distinguido caballero. 
A L D E C O A 
Por el Sr. Alcalde Municipal de esta 
ciudad se ha dado orden al Arquitecto 
Sr. Ariza, para que disponga se proce-
da inmediatamente á reparar los des-
perfectos ocasionados por el ciclón en 
el Hospital Municipal, sin perjuicio de 
de formar el cálculo del importe de la 
construcción de una cerca de mam pos-
ter ía en el patio de dicho estableci-
miento, según propuesta del Dr . Du-
mas, para que los locos puedan pasear-
se en él como lo requiere el tratamien-
MENDICIDAD. 
En la edición de la tarde del dia 10 
apareció un suelto en el que con el tí-
tulo de "Mendicidad y Vagancia'', se 
hace saber que el Gobernador d é l a 
Región había dirigido al Jefe de Poli 
cía Gubernativa y al Alcalde Munici-
pal una circular, siendo así que la co-
municación era dirigida solamente al 
Jefe de Policía, dándose de ella trasla-
do á la Alcaldía para que por sus a-
gentes se cooperase al mejor éx i to de 
las ordenes dadas á la Policía sobre ese to científico, sin temor á la fuga de ^ , 
ninguno de aquellos. g Particular 
L i Alcaldía, al acusar recibo al Go-
bierno, manifestó haber ordenado lo 
conducente á dicho fin, agregando que 
la policía municipal viene cumpliendo 
en este punto sus deberes, como lo 
comprueba el hecho do haber r< cogí t/o 
en la vía pública y conducido á ios -Fo-
P A R A S A O Ü A . 
E l Ayuntamiento de San Nicolás se 
se ha suscrito con la suma de 100 pe-
sos en oro, para el alivio de las des 
gracias de Sagua, y ha nómbra lo una 
comisión compuesta de los Sres. don 
Seba^tí í!i Medel, D. Fernando Yaldés, 
D . Aurelio Muikay, D . Isidoro A l vara-
do y D . Antonio Viliarreal, para que 
seoauptn en recolectar fondos entre 
loa vecinos, con destino á dicha huma-
nitaria obra. 
TOB 'ILIÍ" 
S^gún telegrama recibido de Caiba-
rién, el vapor Jw/ío. salió de Cayo Fran 
cés ayer, jueves, á las doce y media del 
dia, para Islas Canarias y después de 
haber tomado allí 157 pasajeros. 
También el Ayuntamiento de Ma 
druga, contribuye con 50 pesos en oro, 
para el alivio de las desgracias de Sa-
gua, y al igual que el de San Nicolás, 
ha nombrado una comisión de vecinos 
para recolectar fondos. 
El ComMii de Porlial, 
Ha sido autorizado D . Manuel G ó -
mez para encargarse nuevamente del 
Consulado de Portugal en esta Isla. 
sos Municipales 3,529 individuos de 
aubos sexos durante el mes de septiem 
bre próximo pasado. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados vocales de la Junta Inspec-
tora de la Cárcel de la H a b a n a , D . J o s é 
Galí , D . Ladislao Díaz y D. Ju l i án 
Eterna; de la de Marianao, D . Felipe 
Sánchez, Presidente, y Vocales los se-
ñores D . Miguel Cáspedes, D.Policarpo 
Alvarez y D . Benito Rodríguez: de la 
de Bejucal, Presidente D . Isidro Cerfcu-
cha, y Vocales, D . Bonifacio Castañeda 
y D . José Enríquez; de la de Guanaba-
coa, Presidente, el Alcalde Muniaipa', 
y Vocales, Sres. Síndicos del Ayunta-
miento, Cura Párroco, D . Fiam iseo M . 
Héctor, D . Ramón Miñoso y D. Cdes-
tino Miranda; de la de San Antonio de 
los Baííos, Vocal, D , Valent ín Bastillo. 
MANZAUA CENTRAL GOMES. 
Desdo el jueves 11 del actual, á todo coû  
cuiTente á este salón que haga el gasto de 20 
centavos, se le regalará una papeleta para la 
gran rifa de la FIGURA J i PONES!. 
La referida figura está expuesta eu el sa-
lón. C 1548 2a-l] 
•LA INDUSTEIA^- MÍALLÍSS; 
E s t a antigua y acreditada casa, participa al públ ico ha» 
bsr recibido y puesto á la venta un colosal surtido de telas^ 
taaito nacionales como extranjeras, para la e s tac ión de in-
vierno. 
Una visita á esta casa, que hace un flus de casimir supe» 
rior por $14 oro y dá una camisa de vistas de hilo por $1.25 
plata. C )6t7 8a 10 
Hay que convenir en que nadie puede competir con L A G r l i A N A D A 
para vender BUENO y BARATO, y en prueba de ello no hay más que fijarse 
en el sin número de personas que diariamente acuden al citado establecimiento 
para surtirse de 
L A B O S Y E S T A M P A D O S , > GXjAfeilillii. 
O & F I R O S Y O R O A M B I S , O L i A N K S B R A M O O S Y D E O Q I a O R B S . 
F A N U B L O S , M E D I A S Y C A M I S E T A S P A R A S E Ñ O R A S , G A B A -
LÍXMEROS Y N I M O S . C A M I S O N E S . , C A M I S A S D E D O R M I R , 
C H A M B R A S Y M A T I N E E S D E T O D A S C I T A S E S . S E D A S Y 
M A S A R T I C U L O S Q U E E N C I E R R A E L * Q I R O . 
Excusado será decir que de todo hay grim surtido. 
C 1519 alt 4a-o 
EOTT 12 D E O C T U B R E . 
i LAS 8: CHATEAIT MARGAUX. 
i LAS 9: E N LAS ASTAS D E L TORO. 
A LAS Uh NINA. 
P R E C I O S POR CADA F D N C I O N 
Orilló 1?, 29 6 Sor. piao, iln ©n-
trada ) 2 OJ 
Palco 19 <J 29 Id., íin id 1 60 
Luneta 6 butaca, con entrada. ̂  0 40 
Aliento tertulia ooo enerada.. fO 25 
Id. paraisu con i d . . . . . 0 20 
Entrada general 0 25 
Id. i tertulia 6 paraico..•••••« 0 15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. L 4 9 8 11 
E l día 10 so embarcaron 
Luis Robillct. 
el tenor Eduardo Berges y 
TIENDA DE ROPA, REINA NUMERO 45, ENTRE GALIANO Y RAYO. 
C A S A S E Ñ A L A D A C O N B A N D J E H I T A S . 
Por tener que abandonar el local, se empezarán á realizar el lunes 15 
^ i ? ^ 1 1 0 ^ de este 1)1611 s^tido establecimiento. 
- "BG:i:OS S I N " G O I s ^ ^ J E T E l s r O I ^ . i r E m s r T^T . A T ^ L , 
DESFALCO MUNlCIPilL 
En el Gobierno Regional se ha reci-
bido nn ofioio del Ayuntamiento de 
Baata por el que se hace constar, que 
desde los úl t imos días del mes próximo 
pasado, no asiste la oficina el recau 
dor municipal, no encontrándose tam 
poco en la localidad, y habiendo por 
10 tanto dejado de ingresar en la caj* 
de aqnel municipio la suma de mil di* 
cientos cincuenta y un pesos 57 cen 
tavosoro, hechos qae hacen sospechai 
se haya alzado con esa suma* 
Frutos tropicales. 
Leemos en el D ia r io , de Oienfaegos: 
E l inmenso mercado de los Estados 
Unidos, situado á las puertas de los 
países tropicales que demoran en las 
aguas del Seno Mexicano, en las del 
At lánt ico Sur y en las del Mar Oaribe, 
ofrece un est ímulo alentador á los pro 
ductores de frutos agrícolas de aqne 
ilos países, para aprovechar las venta 
jas naturales que les brinda su sitna 
ción geográllca en la vecindad de un 
consumidor seguro, continuo é inagota 
ble, que tiene abiertos sus numerosos 
puertos, que se extiende de Norte á 
Sur y al Oeste en toda la costa del 
Atlánt ico, para recibir constantemente 
los productos que la pródiga naturalo 
za de aquellos países y la mano del a 
gricultor ofrecen á este mercado norte 
americano, de 70 millones de consumi-
dores. 
Hace más de 70 años que los pro-
ductos de los citados países, muy limi 
tados en su variedad, como son el azú 
car, las mieles, el cafó, el tabaco y las 
maderas de construcción, empezaron á 
importarse en los Estados Unidop; au 
mentando su consumo gradual y pro-
gresivamente, hasta llegar hoy la im-
portancia de esos productos tropicales 
á. una cifra enormej pero que no por es-
ta razón ha disminuido su demanda, 
sino que por lo contrario, és ta se sos 
tiene siempre en relación con las nece-
sidades de este gran mercado consumi-
dor. 
Apónas hace 25 aHos que empezaron 
á importarse en pequeñas cantidades, 
procedentes de los vecinos países tro 
picales, p iñas , cocos y bf n inos ó plá-
tanos guineos, y su co asumo ha ido au-
mentando en ta l proporción en este 
país , que anualmente asciende el co 
mercio de estos productos á más de 30 
millones de peso?; cuyo suma crecerá 
ráp idamente en lo sucesivo; porque las 
importaciones constantes de esos fru-
tos no satisfacen la gran demanda que 
de ellos existe constantemente en este 
mercado. 
Ultimamente, es decir, de unos diez 
años á esta parte, se dió principio, en 
pequeña escala á la importación de na-
ranjas, patatas y cebollas de las An t i -
llas, cuyo consumo ha ido aumentando 
rápidamente de año en año; y es de 
creer que cont inuará en la misma pro-
porción en lo sucesivo, á lo cual con-
t r ibu i rá eficazmente la facilidad de las 
comunicaciones por vapor que cada 
día van en aumento. 
E n vista de estos resultados, que la 
práctica ha hecho evidentes, no duda-
mos, ó mejor dicho, creemos casi segu-
ro, que si se intentare introducir en los 
Estados U c i i c s ctcos que se producen 
en aquellos países tropicales con exube-
rante abundancia, como son: el mango, 
el aguacate, el anón, el p lá tano macho 
ó de cocina, el ñame, la yuca, el bonia-
to, el frijol negro y colorado y otros 
productos privilegiados, alcanzarían 
en poco tiempo un consumo rápido y 
seguro, del modo que lo han alcanzado 
s i 
los frutos que hemos mencionado. Todo 
depende del método que deben adoptar 
los productores en la recolección, pre-
paración y embarque de esos produc-
tos, de manera que al importarse en 
este mercado, lleguen en buenas condi-
ciones y obtengan precios remunerati-
vos. 
IflTICliS M MiSINi 
Bu el ülti 'uo vapor correo fué pasa-
portado p ira la Península , por enfer 
.no, el alíórez de HBVÍO don Diego Gon-
zález Hontories. 
Ha sido trasbordada del crucero Oo-
lón al cañonero Magallanes el alférez 
de navio don Luis üa sadesan t e . 
También han trasbordado del cruce-
ro Infanta Isabel al cañonero torpedero 
Nueva España el teniente de na vio don 
Rafael Molero y del Sánchez Barcáizie 
gui al cañonero Cuba Española el alió 
rez de navio se ñor R i va. 
NECROLOGIA 
E n esta capital ha dej ido de existir 
la señora doña Ooncepción Munce:o de 
Tejada, perteneciente á una estimada 
familia. 
E l entierro de su cadáver se efectua-
rá mañana á las ocho de la misma. 
Han fallecido: 
En Santiago de Cuba, la Sra. Ma 
ría de J e s ú s Tamayo de Batlle; 
En J a g ü e y Grande, D . Antonio Me 
deros, comandante del regimiento Vo-
luntarios de Caballería de Colón; 
En Guan tánamo, la Sra. D i Juana 
Pazo y Gut iérrez de Toral; 
En C á r d e n a s , D . Antonio Fernández 
Soto; 
En Cienfuegos, la Sra. D I Antonia 
Oervelló de M i l i , y 
En Sancti Spír i tus , D . Luis Díaz. 
y 
U n coloso y un pigmeo. Progresis-
tas y conservadores. Causas del 
conflicto. Elementos de combate. 
Diversidad de organizac ión . 
No son á la verdad desconocidos en ab-
soluto los dos poderosos imperios que en el 
Oriente del continente antiguo ventilan hoy 
sus querellas, sirviendo para ello de pretex-
to y ocasión el predominio sobre la llamada 
Bulgaria de la raza amarilla, la Península 
de Corea. Pero con ser ya familiares desde 
hace muchos años el nombre del Japón, el 
Estado insular en que fueron martirizados 
más de seiscientos mil cristianos durante 
los siglos X V I y XVIf, y el de la China, la 
misteriosa Sérica de los romanos y el reino 
del Cathay de los viajeros de la Edad Me-
dia; con saberse que el primero do esos Es-
tados tiene una extensión superficial de 
382,000 kilómetros cuadrados y una pobla-
ción de cuarenta millones de habitantes, y 
que el segundo os mayor que Europa en ex 
tensión, puesto que la total de las regiones 
que le forman suma once millones y medio 
de kilómetros cuadrados y está poblada por 
unos 400 millones de seres humanos (350, 
según unos geógrafos, y 470 segán los cálcu-
los de otros); con expenderse en nuestros 
mercados muchos productos obtenidos ó 
elaborados en los dos grandes imperios, y 
ser numerosos los emigrantes ó viajeros de 
esos países que durante los últimos años se 
han trasladado á la Oceanía, América y 
Europa, la generalidad de las gentes de las 
naciones cultas tiene idea muy equivocada 
de los pueblos que ahora iuician una reñida 
lucha allá en el remoto Oriente, y que acaso 
por ser hermanos, puesto que en ambos pre-
dominan los hombres de raza amarilla, se 
combatirán con mayor tesón y mayor furia. 
» » 
No abrigamos la pretensión irrealizable 
de dar aquí á conocer la civilización carac 
terística y singular de los dos antiquísimos 
imperios, cuyos anales se remontan á épo-
cas casi anl-íriores á la existencia del impe-
rio faraónico; ni hemos de exponer cuál es 
la organización social y cuál la constitución 
política de uno y otro, del Japón con eus 
novíeimas instiluciones representativas y 
parlamentarias, y de la China con un go 
bierno absoluto y semlpatriarcal á la veẑ  y 
sua seculares prácticas; del imperio del Sol 
naciente, donde el amor al progreso y á la 
cultura europea ha trastornado como por 
ensalmo en Estado á la europea y en el 
brevísimo plazo de un cuarto de siglo una 
nación antes refractaria á toda novela l y 
que dormitaba arrullada por sus tradicionos 
y encariñada con sus rutinas, y del Impano 
del Medio, donde toda novedad ea acogida 
como un peligro y toda reforma como una 
calamidad aconsejada por los diablos euro 
peos, á pesar de que hombres como el virrey 
Li-Hung-Chang y Chang Chihtung, el go-
bernador general do Hupeg-Huoan, aboga 
por el planteamiento de todos los adelantos 
de la moderna civilización y son hombres 
que gozan alto prestigio, por su saber y su 
habilidad ambos, por sua triunfos contra jos 
rebeldes Tuipiogs y los musulmanes suble-
vados en 1870 el primero, y por su Eovori-
dad, su rectitud y su desinterés el segundo. 
Pero si es insensata la indicada preten 
sión, no lo es ciertamente el propósito de 
hacer algunas indicaciones sobre las causas 
del conflicto actual y sobre los medios de 
que ambos imperios disponen para hacer 
valer loa que juzgan derechos y aspirado 
nos legítimos. 
Nuestras observaciones servirán de co-
mentario á las noticias de la guerra que el 
telégrafo ha trasmitido y que han sorpren-
dido á muchos por creer que el po ier do un 
Eatado necesariamente está en relación di 




Las causas del conflicto son conocidas de 
todos, si tomamos por tales las enumeradas 
por los gabinetes de Pi kin y de Tokio en 
circulares enviadas á las cancillerías. Los 
japoneses invocan la necesidad de ponerá 
salvo la independencia del reino coreano, 
garantizada, hasta cierto punto, por el tra-
tado chino-japonés de 1884, en virtud del 
cual so comprometieron los dos grandes im-
perios de la raza amarilla á no enviar tro-
pas al Estado Eremita sin previo acuerdo 
de ambas potencias; proclaman que es ne 
cosario poner coto á la tiranía y á la desmo 
ralización administrativa de la península, 
gobernada por rapaces ó insaciables man-
darines, y acusan á China de haber enviado 
un cuerpo de tropas á las provincias meri-
dionales de Corea para reprimir la insurrec-
ción de mayo, provocada por los que pudié-
ramos llamar retrógauos y tradicionalistas, 
y que trataban de explotar el descontento 
de los expoliados súbditos de Li- Huí. 
Los gobernantes de Pekin, á su vez, ex-
cusan su conducta, recordando que durante 
muchos siglos ha estado sometido el reino 
de Corea á la protección del imperio chino, 
protección reconocida recientemente por el 
gobierno de Seúl al solicitar el apoyo do 
aquéllos, y afirman que al enviar soldados 
á la península avisaron el gabinete de To 
kio, guardándose, por supuesto, de advertir 
que el aviso fué trasmitido con retraso pro 
pió de la parsimonia china y no con la ra-
pidez y antelación que los impacientes y ac-
tivos japoneses hubieran deseado. 
Tales son las causas óstonsibles y ocasio-
nales del conflicto. Cuanto á las verdadera-
mente determinantes las opiniones discrepan 
untante. Hay quien supone que el conde Ito 
ha buscado un derivativo para alejar del 
ministerio las iras de las oposiciones, cuya 
intransigencia ha hecho precisa la disolu-
ción del Parlamento por cuarta ó quinta vez 
desde que esta institución comenzó á fun-
cionar en 1890, y hay quien afirma, con so-
brado fundamento, que los gobiernos japo-
neses venían haciendo preparativos milita-
res desde hace tiempo, á fin de impedir que 
el Celeste Imperio ejerza una influencia 
preponderante en el extremo Oriente, y con 
objeto de recabar do las potencias occiden-
tales la revisión de los tratados, impedir 
que Rusia llegue á enseñorearse de Corea 
y satisfacer los deseos de las masas popu-
ares, que temen la inmigración china, por 
lo mismo que los súbditos del Imperio del 
Medio son competidores terribles para los 
pequeños comerciantes, los industriales, los 
Conviene á todos los del arte y los que no lo son, visiten esta GEAU CASA, 
ULTIMAMENTE REFORMADA, en la pe encontrarán un completo surtido de 
pañería., con la más exquisita novedad en castmires y otros géneros 
de INGLATERRA, FRANCIA, AUSTRIA, ALEMANIA y SABADELL, para la 
estación de invierno. 
Se facilitan muestrarios. 
NOTA I M P O R T A N T E . Recomiendo por su interés 
la lectura de la Circular que publico ea la Seccióa de Comu-
aicados de este periódico. 
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NOVELA ORIGINAL 
X>B 
3 P A U L M A H A L I N . 
(IttA novela publicada por £ 1 Cosmos MiioridL 
•e halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? SB.) 
(CÜKTIXÚX.) 
Ooultémonoa on cualquier parte, y 
esperemos para saber que es lo que le 
t r a « por aqu í á este tunante De 
seguro que no será nada bueno 
Oaando haya entrado en la casa, vol-
vereis á ocnpar vuestro punto de ob-
servación cerca de la ventana, y según 
lo que quiera, haremos lo que más nos 
convenga 
—Oaai creo que tenéis razón; ¿pero 
donde nos vamos á esconder! 
, r ^ -M^í , en ese sitio tan oscuro, de-
tras de ese carro y de ese montón de 
trf lpajoa. . . . p r o n t o ! . . . . ¡Prontol ¡Ya 
«3ta nueatro hombre encima!.. . . 
^ . no 86 había equivocado: era 
en efecto, el hijo mayor de la viada 
IT* t qT n,eRaba' ^ n el eombrero 
l a c a d o W la oreja izquierda y las 
Tnanoa en os bolsiiioa, baianeeándo-
ge al uso de loa Don Jaau de la ba 
rrera y tarareando una c a n c ó n algo 
picante. 
E l fenómeno se acercó al oído del 
Marqués y le d\jo muy despacito: 
— E s t á más borracho que una Cuba. 
Pero á pesar de su borrachera, no da 
traspieses. ¡Ahí es todo un verdadero 
canalla, un canalla en toda la acepción 
de la palabra. 
Jacobo estaba borracho, en efecto. 
Había bebido con exceso, con el fia de 
tener valor para llevar á cabo el acto 
que meditaba desde hacía bastante 
tiempo. 
Pero á pesar de su borrachera, no ha-
bía perdido más que la razón; le queda-
ban el aplomo y la fuerza corporal, y 
hasta cierta intuición, porque al llegar 
al lado del carro y del montón de tra-
pajos que ocultaban al Marqués y al 
Hombre Esqueleto, se detuvo brusca-
mente, respiró fuertemente como si adi-
vinase la presencia de un peligro, de un 
enemigo desconocido^ y paseó á BU al-
rededor una mirada inquisitorial y des-
confiada. 
Las tinieblas eran profundas. E l mar-
qués de Eosargue y P a s t u r ó tuvieron 
buen cuidado de permanecer silen-
cioses ó inmóviles reteniendo el a-
liento. 
Esta densa oscuridad, la ausencia de 
todo mido, de todo movimiento, pare-
cieron tranquilizar al ex gigante. Hizo 
un gesto de indiferencia y penetró en el 
kotel, 
Guy salió inmediatamente de su es-
condite y se acercó cen precaución á la 
ventana. 
Mirando por la rendija podía ver to-
das cuantas evoluciones se hiceran en 
el interior, mientras que á él no podían 
verle desde dentro, á causa de las t i 
nieblas que le rodeaban. 
l i a pin acababa de entrar en aquel 
momento. 
En la manera de abrir la puerta, la 
ciega le había reconocido. 
La infeliz se había puesto en pie, 
asustada por aquella vuelta que no es 
peraba. 
E l mayor de los hijos de la señora 
Bui t re no pronunció una palabra; se 
qui tó el sombrero y lo t i ró con fuerza 
por la habitación. Después sacó de uno 
de sus bolsillos una botella de aguar 
diente, ar rancó el corcho con los dientes 
y la dió un buen suspiro. 
Hecho esto, fué á colocarse frente á 
frente de Marta, con la sonrisa propia 
del borracho. 
La joven no podía verle, y sin em-
bargo parecía mirarle con ojos llenos de 
mortal angustia. 
E l no decía nada, ella tampoco. Ko 
necesitaba preguntarle lo que quería; 
las intenciones del miserable, se la re-
presentaban con amenazadora clari-
dad, en medio de la noche y del si 
lencio. 
. La convicción del peligro que la ro 
deaba por todas partes ahogaba los 
gritos en su garganta, paralizaba sus 
miembros y la tenía clavada al suelo, 
inerte, sin voluntad y sin idea 
Jacobo continuó riendo estúpida-
mente. 
Después, sin más preámbulo, eus dos 
agricultores y los obreros de toda especie 
Los que no temen al poder del Celeste Im-
perio temen á sus activos, laboriosos y co-
diciosos hijos y los profesan una aversión 
sólo comparable á la que los franceses sien-
ten desde 1870 hacia los germanos. 
La prueba de que el rompimiento no ha 
obadecido exclusivamente á las miras elec 
torales del mioistorio Ito, es que la guerra 
ha sido acogida con outuaiaemo por los ja 
poneses de todas las clases sociaK's, y la de 
mostración de que no ha sido el conflicto 
efecto de un arrebato está en la rapidez, 
cordura y previsión con que .se han hecho 
los aprestos y han reunido los elementos 
de combates' terrestres y marítimos. Los 
sábdltos del Micado, hasta los enemigos po 
Uticos del gobierno, están dispuestos á todo 
genero de sacrificios, y este ei un resultado 
que no se alcanza con maniobras do los aqui 
llamados políticos y llamamientos declama 
t ;rio8 y sin base. 
« * 
Siempre que se inicia una lucha entre dos 
pueblos, y sobro todo cuando óstos forman 
Estados poderosos y disponen de grandes 
medios de combate, es inevitable la tenden-
cia á formar cálculos acerca del resultado 
probab'e de la conflagración. Para los que 
solamente toman on cuenta los elementos 
materiales, ese resultado no es dudoso. El 
Imperio del Medio tiene mayor número de 
soldados, de cañones, y de buques que el 
Japón, sus riquezas, aun cuando me soa da 
blo representarlas con números, son in iu-
dablemente enormes; dispone do un ejérci-
to de 50,000 soldados, el del pabellón ne-
gro ó de la muerte, que manda el veterano 
general L i Hung-Chang y que está instruí 
do y discipliuaio ¡i la europea; de otro de 
igual nú ñero de hombres, mejor instruido 
aún y que está, encargado de defender á 
Pekin; de los 70 000 guerreros de la M in-
churía, de los 200,000 de las provincias oc 
ci lentales, y en fin, de un semillero inago-
table de reclutas, hasta tal punto, que el 
número de estos se puede elevar sin gran 
esfuerzo á un millón. 
El Imperio del Sol Naciente tiene un 
ejército permanente de 78,00) hombres cou 
9,50 ) caballos, y puedo disponer solamente 
de 300,000 soldados, una vez incorporada 
la reserva. 
La desproporción entrólas fuerzas nava-
les de los Estados beligerantes no es tanta. 
La íl ;ta china se compone de cinco aco-
razados, 20 cruceros, 11 cañoneros, dos 
avisos y 32 torpederos, y la japonesa de un 
acorazado, ocho fragatas corbetas, 26 cru 
coros, 14 avisos, 12 cañoneros, 16 barcos 
escuelas y 29 torpederos. 
Sin embargo, el gobierno de Tokio no ha 
cometido ninguna temeridad al provocar al 
vastísimo Imperio dol Medio, como ya he-
mos tenido ocasión de indicar antes de aho-
ra, sin que por esto juguemos indefectible 
el triunfo definitivo de los japoneses. E-itos 
forman una nación bien organizada y en la 
cual el patríotisto es un poderosísimo ele-
mento; sus enemigos son un conglomerado 
de razas hostiles entre sí, y que solamente 
por temor al castigo obedecen al Boberano 
y á sus agentes, casi todos ello» mand-
chuos, y odiados por los verdaderos chi-
nos. 
El desbarajusto, las depredaciones y la 
inmora'.iiad administrativa llegan á un lí 
mito inconcebiblp; la falta do espíritu mili-
tar de las turbas llamadas tropas, raya en 
lo inverosímil; éstas se convierten fácilmen-
te en el más temible enemigo del propio 
país que están encargadas de proteger, y 
la ignorancia de los oflcia'es de marina es 
solo comparable con la cobardía de los 
marineros y la poltronería de los jefes. 
La administración pública en el Japón es 
por el contrario una administración modelo, 
y el celo de autoridades, funcionarioe y sol-
dados es análogo al de los agentes del po-
der en las naciones europeas mejor regidas; 
los encargados de recaudar y diatribuir los 
caudales públicos no los malbaratan, y la 
disciplina ó instrucción de los ejércitos de 
mar y tierra pueden servir de modelo para 
Estados que se tienen por cultos y viven en 
la anarquía con todo el costoso aparato de 
la moderna organización social. 
Los elementos morales son, pues, en el 
Japón muy superiores á los chinos, y nada 
tendría de sorprendente que andando el 
tiempo obtengan los agresores victorias co-
mo la do Ping Yang, y que se repita el he-
cho do que los activos insulares venzan al 
fin y á la postre á los indolentes ó imprevi-
sores chinos, y los más cultos se sobrepon-
gan á los más poderosos, como se sobrepu 
sieron los 46,000 soldados de Alejandro á 
los enjambres de persas, y el puñado do a-
ventureros de Hernán Cortés á los millares 
de mejicanos. Lo que no creemos es que 
las potencias europeas dejen en libertad á 
los orientales para destrozarse y herir los 
intereses del comercio universal. De todas 
mineras, la guerra actual ha de contribuir, 
c-jmo tantas ctras al progreso y á la difu-
sión de la cultura, realizando en Asia una 
trasformación de gran trascendencia para 
la civilización de epa parto del ranndo. 
{El Imparcial de Madrid.) 
G U A R D I A O l V I L . 
Se conceden cuatro meses de licencia 
por enfermo para la Península f»l Oo 
mandante D. J u l i á n Alon?o 
A LOS m , sraipids OEL "DIARIO DE LA M I N A " 
MAGNIFICA PRIMA 
ofrecida por la S O C I E D A D D E A R T I S T A S ESPAÑOLES, qua sin reparar en eacrifioioa, 
ha hecho una nueva reproducción por medio de la oleografía de dos precloscs cuadros originales, 
debidos al pincel del reputado pintor español D. J . Llovera, y que representan 
D O S A N D A L U Z A S . 
Estos cuadros faeron adquiridos por un opulento banquero extranjero aficionado á las Be-
llas Artes, & un precio elevaaiaimo, pues reproducen admirablemeLte dos hermoEas L'Jas de la 
tierra de Morí » Sanlidima, verdaderamente lí 'l-as. 
L a S O C I E D A D D E A R T I S T A S ESPAÑOLES, deseos» de dar á conocer en Cnba estos 
bellos cuadros del pintor Sr. Llovera, encaigó á notables y acreditados artistas »u reproduc-
ción, habiendo invertido en ella cantidades importantes. 
D E S C R I P C I O N : 
Pocas oleografías ha producido el arte que estén á la altura, por su perf«coión y ricos colo-
res >io las dos aludidas, ni tampoco hallarán asuntos que despiertan tanto la atención y que se 
hegan más populares. Cada oleografía representa una A N D A L U Z A , perteneciente á la clase 
del pueblo, la una y á la clase acomodada, la otra, Son dos fascinadoras creaciones, verdaderas 
huríes que parecen arrancadas del oiel > de Mahoma. 
E l Sr. Llovera es inimitable en esto género, y en las obras quo nos ocupan pare :o que Ga-
ya le ha prestado sus rasgos geni - les; puad ha tenido el raro talento y el portentoso mérito de 
sacar de la vida real d >B bermotídm-is beld ides, trasladáadolas al lienzo, lo mismo que sí tuvie-
ran vida, brotando fuego de sus ojos, derramando gracia en eus actitudes, con un talle admira-
ble, llevando el pañuelo nna, y la mantilla la otra, con aquella donosura que arrebata enseñan-
do tquel breve pié que fascina y poseyendo aquella sublime fascinación que sólo tienen las mu-
jeres que han nacido y se hin criado en la privilegiada Andalucía, por cuyas vana* corre la ar-
dorasa sangre árabe mezclada con la goda v que hacen do ella» las mujeres más fascinadoras del 
mundo, porque sabido es que las hijas de María Santísima no tienen rival. 
Y al propio tiempo que la mujer andaluza posee tantos hechizo, es amorosa hasta el sacri-
ficio cuanto siente inclinación y se la trata con dulzura, en cambio es altiva y enérgica cuando 
se la dirigen inconvenientes p-ilabras, conservando siempre noble dignidad, hija d« las grandes 
virtudes quo ato-ora su alma, pasando luego á ser una cariñosa esposa y una excelente madre 
de f •milla. Es decir, á la belleza del cnerdo reúne la hermosura de alma, feliz consorcio que 
casi parece providencial. 
Para dar mayor realce á la obra, el artista las ha situado ent'e jardines y florea, ostentando 
una vegetación espléndida como la do Andalu.ía, y entre una atmósfera dulce y trasparente, 
anmeutando su exactitud y naturalidad. 
Estas preciosas oleografí is, que son muy superiores en tamaño á las que lleva publicadas la 
S O C I E D A D D E A R T I S T A S ESPAÑOLES, pues tiene 60 centímetros de ancho por 94 de al-
to, y á pesar de ser consideradas como obras inmejorables, y siendo su valor real de S E I S P E -
SOS ORO ejamplar, se ofrecen á los miscriptores del D I A R I O D E L A MARINA por la insig-
nificante cantidad de UN P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S E N P L A T A , cada una, siempre 
que se acompaño el adjucto cupón. 
O U P O N P R I M A . 
DOS A N D A L U Z A S , 
E J E M P L A R E S . 
SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES. 
Representante en la Habana. 
DON CLEMENTE SALA, HABANA N. 98. 
NO SE V O L V E R A A R E P A R T I R E S T E CUPON. 
i w 
I N S T R U C C I O N E S : 
Córtese el cupón, y acompaDando UN P E S O Y C I N C U E N T A C E N T A V O S E N P L A T A 
ntregará un ejemplar á elegir de las DOS A N D A L U Z A S del pintor L'overa, en la calle de 
E» indispensable la preientación del cupón para poder adquirir estas artisti-
< 
se e
la Habana n. : 
cas eleografíaa. 
Los señores susciiptores que deseen las dos oleografías, por formar "pendant." pueden ad-
quirirlas al propio tiempo con el mismo cupón y acompasando T R E S PESOS E N P L A T A . 
NOTA.—Los «eñores huscriptores de fuera de la capital que deseen adquirir las do» oleo-
crafia» que ofrecemos pueden dirigir sus órdenes á D (Jlomente Sala Habana 98, incluvendo 
giro por valor de T R E S P E S O S Y C I N C U E N T A C E N T A V O S E N P L A T A , y se lo remitirán 
las dos oleografías á cualquier lugar do 1» Isla. C 1551 2a-12 2d-13 
Ha sido nombrado para hacerse 
go de la Oomandancia de Vaeita ^ 
jo el Comandante D . Jo^é J i m é ^ s a-
Se dispone la baja por regreso «. 
Peninsnla del vefeerinario D p0Va 
García. * rearo 
hé ha sido concedido continujjj. 
estudios en la Academia Preparat ^ 
al guardia Aurelio Piñero. 0r' 
Le ha sido concedido qnedar \)Tm 
ao sus Fervicics en los Tercios ¿ 
Pen ínsu la al cabo Gregorio TW^81 
Saárez. gld(,r 
Se cursa instancia para infonna A 
guardia Joaqu ín Agust ín qlle 
le expida PU licencia absoluta 
brazos trataron de rodear el talle de 
Marta. 
Esta se enderezó y ee heclió hacia 
a t r á s al contacto con una energía ins-
t in t iva que la libró de aquel abrazo tan 
salvaje, y habiendo tropezado con la 
mesa, la empujó, siempre por instinto, 
y colocó el mueble entre ella y su agre 
sor. 
Eupin, en vez de enfadarse, continuó 
riendo cada vez más fuerte. Hab ía co 
locado la botella en la repisa del arma-
rio, volvió á ella y de nuevo otro beso. 
Después se dirigió de nuevo á la mesa 
y dió vuelta a su alrededor. 
La ciega no tenia escape. Retroce 
dió hasta su lecho, pero no tan ligera-
mente que el ex gigante no pudiera 
cogerla por la falda, que desgarró al t i -
rón. Todos los corchetes del corsé se 
desabrocharon á la vez, dejando al des-
cubierto el pecho de la joven, mientras 
que el pelo destrenzado inundaba sus 
hombros y espaldas. 
Cayó sobre el lecho en actitud de te 
rror y de desesperación, que la hacían 
aún mucho más hermosa. 
Jacobo se dirigió entonces resuelta-
mente hacia ella. La infeliz le oía «cer-
carse. Sa pobre cuerpo se abismó en 
una postración completa, y en eus la-
bios espiniroa estas palabras, que eran 
la expresión del horror y de la postra-
ción suprema: 
—¡H^rurmol ¡Oh, hermano nrfol 
—¡Eso no es verdadl—gruñó el ma-
yor de los iímírM,—¡Eso no es yerdad, 
¡Mientes, yo no soy t u hermauol ¡Soy 
únicamente t u amo! 
L a joven no le comprendiój no tenía 
ya él sentimiento n i la percepción de 
las cosas. 
E l bandido, cuyo loca pasión se exal 
taba hasta el delirio, lanzó una especie 
de rugido de alegría: 
—¡Desvanecidal—exclamó.— Bueno, 
bueno, eso me gusta. Por ahora no se 
me escapará . 
Pero á esta voz de triunfo, contestó 
otra ñ í a y cortante como el acero, que 
le dijo: 
—¡Respeta á esa joven, miserable; 
detente, ó de lo contrario te levanto la 
tapa de los sesosl 
O A P I T U L O X X I 
I N T E R V E N C I Ó N 
Eupin se volvió de un salto y en el 
dintel de la puerta, que se había olvi-
dado de cerrar, tan seguro estaba de 
que nadie podía desbaratar sus proyec-
tos, vió á Guy de Rosargues con el ro 
volver en la mano. 
E l a r i s tócra ta dió un paso hacia ade-
lante. El cañón de su revolver apun 
taha á la frente del bandido. 
E^te reconoció enseguida al recien 
llegado, 
—¡Calla, pues si es el mequetrefe del 
Beuglnnt de l"s Farome»oí!—balbuceó 
en medio de su borrachera y de su sor-
p^sa. 
E l Marqués le contestó: 
—Sí, señor, el mismo que víate y 
Se interesa sea eliminado deiaf., 
la de aspirantes del pase a Pi'in; 
del Profesor de Equitación n T R 
López. " Jc^ 
MERCADO M O M O . 
Plata del cuño español:—Se cotizah 
á las once del día: á l U - l l j j descaenf 
Los centenes en las casas de caml* 
se pagaban á $ 5.96 y por cantid^0 
á $ 5.97 *leH 
CRONICA GE2TSRAL 
Anoche ent ró en Puerto prooeíW 
del Mariel, la barca española Halan 
después de cumpHr la cuarentena qn^ 
lo fué impuesta por proceder del ki 
de la Plata. m 
Dicho buque vino remolcado por hi 
Aguila, de la Empresa de los señores 
Sobrinos de Herrera. 
E l próximo domingo, á las doce del 
día, celebra junta general la asociación 
de "Maestros de Obras. Ooutratistas v 
Suministradores de Materiales de la 
Provincia d é l a Habana." 
Ha sido remitido al Rectorado el tí-
tulo administrativo de D . Emilio Eo' 
driguez, para maestro de la escuela dé 
Santa Oruz. También se remitió el de 
maestro elemental D . Manuel Maní-
nez. 
D . Santiago Huertas, ha sido uom. 
brado auxiliar interino de la Sección 
de Oienoias, y Ayudante preparador de 
los gabinetes y laboratorio dol lostitu-
to de Santa Clara. 
Uno de los marineros arrebatados 
por el mar de la cubierta del pailebot 
americano Willie H . Ckild en su viajé 
de Fí ladolña á S igua la Grande, era 
español, llamado Manuel Muney, de 45 
años. 
E l 9 del actual se celebraron en la 
elegante capilla del central A ava, pro-
piedad de los herederos del Excmo. se-
ñor D. Ju l i án Zalueta, solemnes honras 
por el alma del que fué nuestro distin-
guido amigo particular, el Exorno, se-
ñor D . Pablo Raiz deGámiz y Zalueta, 
fallecido hace poco f*u la Peuíusula. 
La Asociación de Propietarios de las 
riquezas Rús t ica y Pecuaria de Sancti 
Spír i tus promovió una suscripción qne 
produjo $10 60 cts. en oro y 850i 85 
centavos en plata, para alivio de las 
personas de aquella jorisdíccíón qne 
más sufrieron por consecnenda de la 
inundación del mes de junio último, re-
part iéndola entre los mismos de una 
manera equitativa. 
Hal lándose desde hace dias enfermo 
el Alcalde de Santa María del Rosario 
D . Guadalupe Morales, y teniendo qae 
estar sujeto á un riguroso tratamiento 
médico, se ha hecho cargo de la Alcal-
día él primer teniente de Alcalde D. 
Manuel Garc ía González. 
Por el Gobierno Regional se ha con-
cedido la solicitud hecha por el Aynn-
tamiento de la Habana, de dispensar 
los derechos municipales por represen-
taciones al eminente actor español D. 
Antonio Vico. 
E l Alcalde Municipal ha solicitado 
del Gobierno Regional, que por los in-
dividuos de la policía gubernativa y 
los del Cuerpo de Orden Público pres-
ten el correspondiente auxilio á loa em-
pleados del rematador del arbitrio de 
sillas en los paseos, con objeto de evi-
tar qne ciertos grupos de individnos 
que ocupan las sillas del parque Cen-
t ra l , no se evadan del pago de las mis-
mas n i insulten ni maltraten á dichos 
empleados cuando éstos tratan de ha-
cer efectivo el cobro. 
Los Sres. Tomás Diaz y Comp., due-
ños de la fábrica de tabacos La Mw 
nos participan la noticia del feneci-
miento de su socio D . Tomás Diaz Ló-
pez, hermano de D . José del mismo a-
pellido que acaeció el dia 2 del comente 
mes. Asimismo nos dice que estando 
previsto el caso por el artículo 13 de 
su escritura social, ese accidente DO 
modifica en lo más mínimo la marctia 
regular de la Sociedad, que continua en 
sus negocios como hasta aquí. 
calza, el mequetrefe en persona del befr 
glant del pasaje de Beculelles, al cu3t 
no tienes hoy en el suelo sujeto con i» 
rodilla, y que te mata rá lo mismo q" 
á nn perro—te doy mi palabra de qu 
lo hago—y ya ves que tengo on la ni» 
no con que hacerlo—en el momento 
que trates de acercarte á esa joven. 
Después , dirigiéndose á Marta: 
—Está i s libre, señorita. Podéis salí 
si os place. Fuera hay un i^1*18" 
que os espera y que os conducirá oa 
mi coche. Yo me quedo aquí 
instantes para tener á raya á esto D«* 
dido. jft 
La ciega se hab ía levantado. P?? 
puerta, que había quedado eDtre,¿ je-
ta, en t ró un poco de aire Q06^ ^ jn-
frescar su abrasadora frente. V*1 s 
tervención que acababa de tener i s . 
no hab ía comprendido más que ^ 
que desde aquel momento Pod par-
para siempre, y que debía aP1"0? , r0íll 
un obstáculo, ue' ,e se, mientras que  o  ^
no se daba cuenta, detenía al nu 
la viuda en su criminal intento- • • 
A^í fué que sin contestar 
Pegado, y como si no habieríliabrfl8 
mas que oir el sonido d é l a s P ¿ni-
y no el sentido qne eocerraba, * 
g<6, 4 tientas, hacia la puerta, sig 
do toda la pared. jp 
Oaando Jacobo oomorendió QjJ 0O. 
muchacha se le escapaba, hizo / 
vimiento para salir á su enetteû  
cortarla el pa»o. 
r 
E l vecino de Sagua la Grande señor 
n Casimiro Isaai, ha recibido atento 
oficio del Sr. Presidente de la Asocia-
eióa Vasco Navarra de Beneficencia 
de la Habana, manifestándole haber 
acordado por unanimidad y con ver-
d a í e r o entnsiasmo en la sesión que la 
Junta Directiva de la misma celebró el 
3 del actual, conste en acta el heróico 
proceder del Sr. laasi, salvando con 
eran riesgo de su vida, la de muchas 
personas que se hallaban en inminente 
riesgo de perderla, así como facilitan-
do que comer, en medio del mayor pe-
ligro á varias familias que lo necesi-
^ D e m u é s t r a l e además la citada Jun-
ta Directiva, al señor Isasi, su admira-
ció, y le felicita cordialmente por su 
ejemplar proceder. 
Una comisión de vecinos de Vega 
Alt», compuesta de los señores don 
Juan Bruno Zayas, D . Demetrio Bo^ 
rroto y D . Josó B. López Silverio, ha 
entregado al Alcalde de Sagua la guia 
y conocimiento de la línea férrea, de 
diez y nueve reses con que contribuye 
aquel generoso vecindario á la desgra 
da que aflige á ese pueblo. 
Dado lo reducido de aquel case-
río, resulta muy grande su desprendi-
miento. 
E l Letrado del Ayuntamiento de es-
ta ciudad, Sr. Maydagán, estableció 
aver demanda de desahucio contra las 
herederas de D. Alejandro Sánchez pa-
ra el desalojo de los terrenos sobran-
tes del Rastro de Ganado Mayor, qae 
faeron dados á aquel en arriendo por 
la Corporación. 
Sumado el contingente del Ayunta-
miento con las cantidades recolectadas 
por Jas suscripciones abiertas á favor 
de Sagua, sube á 8,000 pesos la suma 
con que Oienfaegos contribuye á ali-
viar las necesidades de aquel pueblo, 
tan castigado como agradecido. 
Los puentes de hierro que iba A co-
locar la Empresa de Sabanilla y Maro-
to en la vía férrea, han sido destruidos 
antes de ser pueetos al servicio públi-
co pues á consecuencia de la deroga-
ción del tratado, dichos puentes tienen 
que pagar $ 48,000 de derechos, lo cual 
es infinitamente más que su costo des-
pués de colocados. _ _ _ _ 
CORREO NACIONAL. 
Del 22. 
El ministro de la Gobernación dictará hoy 
una real orden-circular referente á las ar-
mas de fuego. 
En ella, después de recordar los frecuen-
tes crímenes que se cometen con las de fue-
go, se encarece á los gobernadores la mayor 
Tigilancia á ñn de evitar al mismo tiempo 
que se perjudique al Tesoro, el cual no re-
cauda la cifra que debiera por el concepto 
de licencias de armas. 
La Guardia civil deberá exigir la corres-
pondiente licencia en las estaciones de los 
ferrocarriles y en despoblado á todo oí que 
vea con armas de las determinadas en la 
ley de caza y pesca. 
Respecto á las armas blancas y certas de 
fuego nada se dice, porque según jurispru-
dencia del tribunal, están absolutamente 
prohibidas. 
A tenor de lo que dispone esta real orden, 
los gobernadores dictarán las oportunas 
medidas á los alcaldes, teniendo en cuenta 
además que todo el que se encontrase con 
armas sin la debida licencia se dará cuenta 
al juzgado para que forme el correspondien-
te atestado. 
San Sebastián 21 (315 tarde.) 
Los jefes de la escuadra se han despedido 
esta mañana de la reina, del ministro de 
Marina, del señor Sagasta y de las autori-
dades locales. 
A las cinco de la tarde, con marea favo-
rable, zarparán con rumbo á Pasajes el A l -
fonso X I I y el Reina Mercedes. 
El almirante Las Horas ha dirigido una 
afectuosa carta á los periodistas agradecién-
doles el almuerzo que le ofrecieron y lamen-
tando que sus muchas ocupaciones no le 
hayan dejado dia disponible para aceptar la 
invitación de la prensa. 
Como he visto telegrafiado que los perio-
distas fueron invitados anteanoche á los 
postres del banquete ofrecido por loa mari-
nos al señor Pasquín, debo advertir que 
ningún periodista ni corresponsal pudo asis-
tir por impedírselo sus ocupaciones. 
—Los diputados por Puerto Rico señores 
Lastres, Martín Sánchez, Corrales y García 
Molinas, llevando la representación de los 
demás diputados de la pequeña Antilla, 
conferenciaron ayer tarde con el señor Be-
cerra acerca de la cuestión del canje de la 
moneda en aquella isla. 
El señor Lastres expuso al ministro las 
consideraciones que hace la Cámara de Co-
mercio en su último telegrama, y le hizo 
presente la gravedad de la cuestión, que do 
no revolverse inmediatamente, puede pro-
ducir un gran conflicto. 
El señor Becerra manifestó á los diputa-
dos que está convencido de la necesidad de 
hacer el canje de la moneda mejicana, pero 
no dijo terminantemente cuándo dispondrá 
que se realice esta operación, entre otras 
razones, porque el asusto lo ha de someter 
al Consejo de ministros. 
El señor Lastres, en vista de las manifes-
taciones del minisiro de Ultramar, telegra-
fió á Puerto Rico lo que sigue: 
"Continúan los trabajos con actividad. 
Confianza." 
Ayer mismo contineó el señor Becerra sus 
trabajos preparatorios de tan importante 
Pero el cañón del revólver le apunta-
ba al pecho. 
A l mismo tiempo el señor de Bosar-
gues le preguntaba con tono y gesto 
poco tranquilizadores: 
—¿Tienes deseos de que te meta una 
onza de plomo en la cabeza!.. Pues no 
tienes mas que moverte. 
Lo hubiera hecho como lo decía. E l 
exgigante no tenía la menor duda de 
ello. Se dejó caer sobre una silla, lan-
zando un sordo rugido de cólera, y no 
t ra tó ya de moverse. 
La Soguipa había llegado al dintel 
y en seguida desapareció. Transcurrie-
ron algunos minutos. Los dos hombres 
permanecían inmóviles y silenciosos, el 
uno enfrente del otro. E l uno imperio-
fip'Jfif61? y/0bre 8Í5 61 ^ coífuso, 
deeíallecido, furioso, por su i ¿po tenc ia 
Beepués Guy efectuó su retirada Ses 
pació, sm perder de vista á su adver 
sano, y siempre apuntándole con su 
revólver Guando hubo llegado \ la 
puerta, le dijo. é a la 
- i S e ñ o r Jacobo Buitre, no os acón-
sejo que me sigaia! Estaré muy a W a 
Cómo os sienta andar de t rás de mí nn 
» 8 ^ ~ < > y os salSfla^Ca 
ba las manoi de a ^ S a ^ l ? ^ t X ^ que le había e n t r a ^ V ^ * ^ d o 
p r o í ^ l 1 1 P e t á i s , 
operación, pues lo que hasta ahora ofrece 
alguna dificultad es el contratar el préstamo 
en plata que es necesario para el canje do 
la moneda. 
Del 23. 
La prensa ha publicado hace bastantes 
días la relación de aventuras y tristezas su-
fridas por el español Juan Cazorla, que cayó 
prisionero de B a-Amena, haco muchos años, 
y desde entonces ha estado en duro cauti-
^erii . , _ , 
Ahora se sabe que hay vanos españoles 
cautivos de Bu-Amema. 
El ministro de Estádo ha pedido noticias 
á Orán acerca de la suerte dé los españoles 
que se cree estén ©n Fignig cautivo de los 
moros. 
—El gobierno ha impetrado del Papa la 
concesión del breve autorizando la celebra-
ción del rito muzárabe en la capilla que con 
los restos de la de San Isidoro, traídos de 
Avila, se está reconstruyendo en el local del 
nuevo edificio destinado á Bibliotecas y Mu-
seos Nacionales. 
Acompañan á la solicitud del ministerio 
el informe de las Academias y la real orden 
dictada sobre el mismo asunto por el minis-
terio de Fomento. 
Del 21. 
—Barcelona 23 (G'IS íará^).—Esta tarde 
ha ocurrido un terrible choque de trenes en 
la linea de Lérida á Barcelona, y en la esta-
ción de Moneada. 
Han resultado heridos y contusos mu-
chos viajeros, cuyo número se ignora to-
davía. 
Barcelona 23 (8'20 noche).—E\ choque de 
que he dado cuenta o urrió entreoí Apea-
dero y la estación de Moneada, inmediata á 
Barcelona. 
El tren mixto número 297, procedente do 
Tarrasa, venia á Barcelona, y chocó con el 
tren número 294 ascendente, que habia sa-
lido de esta capital á las 3*25 de la tarde. 
El maquinista del tren mixto vió que el 
otro tren venía por la misma línea. Com-
prendió que el choque era Inevitable, y aun-
que estaba seguro de no poder evitarlo, sin 
perder la serenidad dió contravapor. 
La mayor Parte de los viajeros no se dle • 
ron cuenta del peligro que corrían hasta el 
momento en que las máquinas chocaron, 
produciéndose entonces una espantosa con-
fusión. 
Los pocos viajeros que iban asomados á 
las ventanillas, comprendiendo loque iba 
á suceder, se arrojaron á la via, en el mo-
mento mismo en que el choque ocurrió. 
El estrépito que se prodojo al chocar las 
dos máquinas fué tremendo. Varios coches 
quedaron destrozados. Uno de segunda cla-
se fué totalmente deshecho. 
Fur todas partes se cian gritos y lamen-
tos, y durante un buen espacio de tiempo 
el pánico dominó á todos. 
Casualmente iba un médico en uno do los 
dos trenes que chocaron y con un celo ad-
mirable acudió á socorrer á los heridos. 
Dícese que éstos pasan de treinta. 
Entre éstos se hallan varios graves, cuyo 
fallecimiento es inminente. 
El maquinista del tren descendente, lla-
mado Salvatella, ha sufrido terribles lesio-
nes. 
Una niña también recibió heri das impor-
tantes. 
Ha salido de Barcelona un tren de auxi-
IÍOLo8 heridos de poca consideración siguie-
ron el viaje en los trenes que se formaron 
algún tiempo después. Otros volvieron á 
Barcelona. 
En los primeros momentos faltaron los 
auxilios médicos en la medida que eran no 
ceearios, y este abandono aumentaba el te-
rror y la desesperación de los viajeros. 
Barcelona 23 (9'25 mcM.] 
El siniestro ocurrió á eso de las seis de la 
tarde. 
Las desgracias personales hubieran f ido 
mucho mayores sin el arrojo con que un ma • 
quinista dió contravapor y sin la circuns-
tancia de que el tren de Tarrasa, compues-
to de doce vagones, venía casi vacio. 
La línea quedó expedita poco después de 
ocurrir el choque. 
El número de contusos es grandísimo. 
Muchos regresaron á pió á Barcelona. 
En los centros oficiales no se facilitó has-
ta ahora ningún dato á la prensa. So limitan 
á decir que no ha habido ningún muerto.— 
Puente. 
—Según referencias que consideramos de 
buen origen, el ministro de Hacienda lleva 
muy adelantadas sus gestiones para la 
construcción de un empréstito; pero nada 
tiene aún resuelto acerca de la oportunidad 
do esta operación, ni sobre la clase de deu-
da que haya de emitir. 
De todas suertes, el ministro hace depen-
der esta operación del resultado que tenga 
la suscripción de obligaciones del Tesoro, 
porque si ésta llegase á cubrir los 333 mi-
llones de deuda flotante, virtualmouto esta-
ba hecho el empréstito y no incurriría el 
ministro en la candidez de solicitar el con 
curso de capitales extraejeros. 
SUCESOS. 
OCCPACION DE GIMUADOS. 
El inspector, Sr. Miró, cumplimentando 
órdenes del Sr. Juez de Instiucción del dis-
trito de la Catedral, se personó en nna lito 
grafia de la calle del Obispo, ocupando 2,009 
colecciones de once láminas cada una de la 
obra "Dibujo Lineal", propiedad de D. Ma 
nuel Pruna Santa Cruz. 
SUÍOIDÍO. 
Doña Luisa Boiz y Diaz, do 75 años do 
edad y vecina do la calle de Aniraia esqni 
na á la de Btírtemati, en Gaanabacoa, se 
suicidó, arrojándoee al pozo do la referida 
casa, descouociéndoíe los móviles que 
impulsaron á cometer el atentado. 
ASALTO Y IIOIIO. 
A las doce meni'S cuarto de la noche ¡m-
aerior, fué asaltado D. Dioniaio Arnisen 
ESTA ES LA MEJOR PRUEBA. 
¡ D e s e á i s c o n i p r a r 
SalYilIas. Eojuagatorios. Moteras. Dalcera^ Flatos para dalce. Tazas con plato, Palmatoriag. 
Mantequilleras. Lamparitas do pared. Vasos decorados. Botellas de cristal. Kabaneras. 
Todo esto y muchas cosas más hallareis siempre en 
LiA S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Queréis adquirir 
Sartenes de hierro esmaltados. Parrillas estañadas. Cafeteras 3 tazas. ReTerberos con regulador. 
Coladores. Martillos. Cncharones. Saleros de madera. Bandejas charolada y papier machu 
Portafaentes de hierro. Espumaderas. Tirabnzoaes automáticos. Frnteros. Palmatorias. 
Pantallas. Cubiertos de ensalada. Tenacillas de rizar. Cubiertos metal blanco. Cacerolas. 
Pallas esmaltadas. Platos pira huevos. Y cuanto sea necesario para uso de cocina, se encuentra 
todo el año en 
LrA S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Deseáis obtener 
Bonitas figuras de Bisenit. Jarritas. Centros. Floreritos. Macetas. Medallones. Repisas y 
Rinconeras. Bolsas de mano. Espejos de pared y sobremesa. Cubre macetas. Paroleras. 
Cuadros para retratos. Colgantes para lámparas. E^panjerai. Esponjas. Figuras de bronce. 
Cajas para costura. Toallas cifradas. Garras. Corbatas. Tirantes y Cínturones. Percheros y 
Toalleros. E infinidad de objetos de adorn» y necesidad, ooastantemente veréis siempre en 
LrA S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Tenéis necesidad de regalar á vuestros niños 
BONITOS Y ORIGINALES J U G U E T E S . E l mejor y más variado surtido lo hallareis siempre en 
L A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Queréis lucir las últimas novedades en 
Pulseras. Prendedores. Sortijas. Gargantillas. Aretes* Candaditos. Dormilonas. Dijep. 
Alfileres de sombreros. leopoldinas. Leontinas. Botonaduras, &?. Todas las semanas presenta 
N U E V i S REMESAS 
L A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Os hace falta algún 
Tintero. Pisapapeles. Libros en blanco. Eosmülag de papel. Estaches de lápices y Escritorio. 
Reglas y cuadradillos. Portaplumas. Secantes. Ti oteros de bolsillo. C^jas de papel y sobres. 
Y mnclios más efectos de escritorio, solo encontrareis en 
L A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Necesitáis comprar 
Jabones de renombrados fabricantes. Esencias. Pairos. Vaselina perfumada. Elixir. Motas. 
Peioes. Cepillos de todas clases. Y cnanto sea necesario para el tocador, solamente os costará en 
L A S E C C I O N X, 25 CENTAVOS PLATA. 
Deseáis comprar todos estos mismos artículos en doble 
tamaño, de má s lucimiento y adorno. 
H A L L A R E I S TODO E L AKO LO MAS NUEVO Y VENTAJOSO E N 
L A S E C C I O N X, POR 50 CENTAVOS. 
Queréis adornar con GUSTO Y ECONOMIA ynestras casas. Tenéis necesidad de hacer algún 
REGALO, venid á 
En la seguridad que hallareis infinitos objetos de gran novedad y verdadera fantasía. 
PRECIOS BARATISIMOS, FIJOS E I G U A L E S PARA TODOS. 
L - A . S E C C I O 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA. 
TJITICOS EKT SU" GENERO EKT TODA L A I S L A . 
O B I S I P O 85. T E L E I F O I S r O 673. 
C 1543 alt 4a-I0 
—iPor ella! ¡Por la ciega, por la mu-
chachal . . 
—Dispensadme, pero no he tenido ni 
tiempo de ofrecerla mis servicios.. 
—¿Cómo? 
—Ha pasado por de t rás de mí coa la 
velocidad del rayo, mientras que yo a-
sistía por la ventana, á vuestra escena 
con ese granuja; por cierto que tenéis 
unas manerao de ajustar cuentas.. 
— ¿ ' e r o es posible! 
—Esta misma reflexión me hacía yo 
y me decía que la seSorita debe estar 
muy acostumbrada á andar por esos 
lugares, para poderse orientar así, sin 
necesidad de nadie que le guie entre 
este 
Guy dió en el suelo un fuerte golpe. 
—¡Esto es desesperante; encontrarla 
nada mas que para volverla á perder! 
¡Oh! ¡es preciso buscarla!.. ¡Bs preciso 
alcanzarla inmediatamente!.. 
—Entonces por aquí, señor. Este es 
el camino que ella ha seguido. Apresu 
rémonoa, si es que queremos alcanzar-
la. Porque con la velocidad con que 
ella corría, debe llevarnos una distan-
cia bastante grande. 
La callejuela por la cual corrían 
nuestros dos amigos, conducía al llano. 
uñando en él desembocaron vieron, 
na H ^ 1 0 ' Á MARTA' ^ como u ' 
?rosdrir¿ie%áiirato cinciienta me-
c l a w d e í c i e T ^ 1 1 ^ en un 
1 '0Uyas P i n t e s , casi ¿sensibles, 
van á parar al rio, al pie de aquel cas-
t i l lo en el cual Luis X V I I I filosofaba 
con madama Oayla. 
La hermosa corría como una apari-
ción por encima de aquella superficie 
plana. Corría mucho, cuanto podía. Hu-
biérase creído y pensado, como el es-
queleto pensaba, que á pesar de no te-
ner vista para recorrer el camino con 
tanta seguridad, debía conocerlo muy 
bien. 
¿Oonocerlo? 
iAcaso sabía ella dónde iba? 
Se dice que hay ciertas horas sinies-
tras en que la fatalidad parece una 
maldición. 
El Sena corría al final de aquel es-
pacio que recorría con tanta veloci-
dad. 
E l espíritu tan valiente de la joven, 
no había podido resistir á este úl t imo 
choque, más terrible que todas las sa-
cudidas, que todos los tormentos por-
que había atravesado desde aquel mo-
mento. 
i í ada iluminaba ya su inteligencia. 
Pael la no había más que una noche 
repentina ú obscura, por encima d é l a 
cual se hallaba la desesperación. 
La desgraciada corría en dirección 
al rio. 
Su desconsuelo la rodeaba como un 
muro de tinieblas. L a fiebre oprimía 
sus sienes. Llevaba muy erguida la oa-
oeza Sa fisonomía no expresaba nada, 
instaba tan hermosa como una está-
tua, 
E l señor de Eosargues la llamaba. 
—¡Marta! ¡Marta! 
La desgraciada se detuvo un momen-
to. Acudió á su mente como un vago 
recuerdo de haber oído aquella voz en 
otra parte; pero cuando quiso darse 
cuenta del lugar cuándo y dónde la ha-
b ía oído, un cáos intr incadísimo se hi-
zo en su inteligencia 
La perseguían 
¿Quién! ¡Jacobo quizás! Jacobo, 
sí; él debía ser ¡Jacobo que cam-
biaba de voz para engañar la , para vol-
verse á apoderar de su víctima! 
Entonces, más asustada que antes, 
comenzó á correr de nuevo. Guy hizo 
lo mismo, es decir, corrió cuanto pudo. 
Y al mismo tiempo que corr ía seguía 
llamando. 
—¡Marta! ¡Marta! 
Estas llamadas, estos pasos precipi-
tados que le seguían parecían dar alas 
á la fugitiva. Apenas tocaba el suelo 
con la planta de sus piececitos. Sin ha-
cer n ingún esfuerzo, la joven conserva-
ba la misma distancia entre ella y sus 
perseguidores. 
E l Sr. de Rosargue veía ahora muy 
distintamente el Sena, como una cinta 
de satén negro en medio de aquel pai-
saje, iluminado por una luna de invier-
no. 
La ciega iba en dirección a l r io . Guy 
gritó de nuevo: 
—¡Marta, en nombre del cielo! 
¡Mi querida Harta.. .« deteneos! 
San Román, vecino de la calle de San Rafael 
n? 1, por un moreno que fuó detenido á la 
voz de ¡ataja! y un pardo que se fugó, los 
cuales le despojaron de un reloj de nikel oon 
leontina de oro, cuya prenda no fuó recu-
perada. Durante el trayecto que recorrió el 
atajado, recibió algunos golpes de los tran-
seúntes, que le produjeron una herida contusa 
en la frente y una contusión en la espalda. 
El hecho ocurrió en la calle de Amistad en-
tre las de Barcelona y Dragones, siendo de-
tenido el moreno en la callo del Aguila es-
quina á Estrella, por el sereno particular 
D. Alejandrino Iglesias, el guardia do 1* de 
Orden Púbüco n? 568 y la pareja del mismo 
cuerpo 683 y 487. 
H E R I D 48 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistido el menor Carlos Alburquerque 
y García, domiciliado en la calle de Picota, 
n0 23, de una contusión en la parto media de 
la región frontal y dos heridas, que se cau-
só al caerse de la azotea de su casa, donde 
se hallaba empinando un papalote. 
D. Lorenzo Pérez Campo, vecino de Con-
cordia n0 198, fuó asistido en la casa de so-
corros de la 2* demarcación, de una herida 
lero en la mano izquierda, la que se causó 
casualmente por habérsele disparado un re 
vólver en momentos en que lo estaba lim-
piando. 
I D E N T I F I C A D O 
Ha sido identificado un individuo blanco 
como autor de la estafa de dos pipas de vi-
no á los señores C. Rlanch y Ca 
IIIRTO 
Dos morenos que se hallaban trabajando 
en la tonelería de D. Francisco Abadín y 
Villar, vecino de la calle de la Salud, nú 
mero 137, le hurtaron varias herramientas 
con las cuales trabajaban en dicho oficio. 
—La morena Bibiana Calderón, lavande-
ra y vecina de Luz n" üü, participó al cela 
dor del barrio de Santa Teresa, que de la 
azotea de su casa le habían hurtado varia» 
piezas de ropa que tenía tendida para que 
se secase, ignorando quien haya sido el au-
tor. 
— Por haber hurtado un cajón do velas 
en la bodega doD. Enrique Rubín Sánchez, 
calle de Cuba n? 66, fuó detenido un pardo, 
ocupándolo lo hurtado. 
—Do la habitación del morei«o Tranquili-
no Ocanto, vecino de la calle Rea!, número 
86, Guanabacoa, le hurtaron $4 en plata que 
tenía guardados en un baúl, y varias pren 
das de ropa, y un par de zapatos, siendo 
los autores dos pardos que ya se hallaban 
en el Vivac detenidos por otros delitos, 
cuando se averiguó qúe eran los antores del 
hurto, on poder de les cualoa fueron halla-
dos algunos de los objetos hurtados. 
ClRCÜJ.AftOS 
Los celadores de los barrios del Santo 
Cristo y Tacón, detuvieron a dos circula-
dos. 
EN GwXNABO 
En la playa "El Rincón" fuó herido gra 
vemente de una puñalada on la tetilla iz-
quierda D. Francifco Qaeile por el paisano 
D. Severino Delgado, que logró fugarse en 
los primeros momentos del hecho. 
Al tener conocimiento de lo ocurrido la 
fuerza de la Guardia Civil de aquel puesto 
se puso en persecución del sgrasor, logran-
do detenerlo á las pocas huras, en un bohío, 
de la Costa, donde se hallaba oculto. 
Por complicidad de este hecho también 
fué detenido D. Ramón Botancourt. Ambos 
individuos faeron pueotos á disposición del 
Juzgado municipal do aquella localidad. 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 














































































El próximo Sorteo se verificará el 20 sien-
do el premio mayor de 140,000. 
Precio á 10 posos el entero y el décimo 1 
peso. 
Hay billetes del gran sorteo extraordina-
rio de Navidad. 
C 1550 a» - l l 3cl-12 
Salmonte.—HABANA. 
IS/LJLJD'SJTID 
10 DE OCTUBRE DE 1894. 















































































Están á la venta los billetes del gran sor-
teo extraordinario de Navidad. 
C1651 2a-ll 2d-12 
La joven en vez de obedecer, aumen-
taba la velocidad de su carrera. 
E l Marqués miró hacia a t r á s . 
Sn compañero el Eombre-Esqueleto 
había desaparecido. Su pesado abrigo 
le estorbaba y le impedía correr. Se io 
quitó y lo t i ró, haciendo lo mismo con 
el sombrero. Oon la cabeza al aire y los 
codos á la altura de los r íñones, corría, 
corría también vertiginosamente, d i -
ciéndose en voz alta: 
—¡La salvarél ¡la sa lvaré yo solo!.. . 
La joven seguía ap rox imándose al 
rio. 
E l Marqués reunió todas sus fuer-
zas. 
E n algunos saltos de un vigor increí-
ble, llegó casi cerca de la persegui-
da 
Le parecía que no ten ía más que es-
tirar el brazo para cogerla. L a n z ó un 
grito de triunfo. Su brazo se es t i ró . 
Pero al cerrar la mano, sus dedos no 
encontraron más que el vacío 
De un salto prodigioso, la joven se 
había librado de aquella mano. 
De otro, llegó á la oril la del rio 
E l terreno faltó bajo sus pies. 
TJn ruido sordo, metálico—permíta-
senos la comparación—ese ruido que 
se produce cuando un cuerpo pesado 
cae desde una altura al agaa y que no 
tiene parecido con n ingún otro, te oyó 
en aquel momento.... 
L a joven Inb ía desaparecido en la 
corriente del rio, cuyas tenebrosas pro-
E L TURCO 
ALMACEN IKPOETADOE DE ^AjJ® 
j oíros efectos, ropa liwlia y cftiiuseria 
DE PEDRO ABIN, 
Principo Alfonso n ú m s . 11 7 i' 
H A B A N A 
Habana, 15 de Octubre deW^-
Sr, 
Muy Sr. mió: 
El dueño de este popular establecimien-
to, sin desmayar un solo instante de su 
propósito para complacer y favorecer á sus 
parroquianos, así como á todo el público 
consumidor, no ha descanssado ni omitido 
sacrificios visitando los Centros fabriles, 
tanto Nacionales como Extranjeros, para 
adquirir un espléndido surtido de telas, así 
como otros innumerables artículos para la 
entrante estación de invierno y del constan-
te consumo en este País. Tanto por sus ca-
lidades como en dibujos y pintados, hay pa-
ra satisfacer todos los gastes. 
Al mismo tiempo haco saber al público 
que deseoso do recompensar su constante 
favor, después de proporcionarle las mer-
cancías á ínfimo precio por la obligada com-
petencia de sus colegas, les ofrece un cré-
dito contra esta casa, consistente en un 8 
por 100 del total de todas SUÍ compras y 
pagadero al año de haber efectuado la pri-
mera, para cuyo efecto, á todo comprador 
se le proveerá del correspondiente títnlo, o 
resguardo, autorizado con mi firma. 
En este título, ó resguardo, van impresas 
las condiciones de esta mi obligación, cu-
yas acompaño á la presente. 
Entienüe este Turco, que el resguardo, 
ó obligación, do pago, constituye un título 
de Socio, sin emplear capital, para todo el 
quo lo adquiera, y sólo con la voluntad, á l a 
vez quo la conveniencia de comprar los a r -
tículos do sn consumo en esta casa. 
También ofrezco ú todo parroquiano que 
tenga cuenta corriente por concepto de in-
gresos en efectivo, lii]uidarle semestralmen-
te el intoróa de G por 100 anual. 
Considerando á Vd. interosado cu lo que 
concierne á esta mi raanifestacióa, me per-
mito dirigirle la presente ofreciéndome á 
«us gratas órdenes atento S. S. 
Pedro AMn. 
COXÍUCIONES DEL TITULO 
Ó EESGUAUDO D E REFf lKENCIA. 
Ia—Todo consumidor de esta casa tendrá 
opción á este Títul-O siempre que su prime-
ra compra exceda de dos pesos. 
2'—A todo el que adquiera este docu-
mento se le abrirá la corrospondieuto cuen-
ta de compras, on la quo tiguraráu todas 
las que efectúe durante un ano, que empe-
zará á contarse desde la fecha on que se le 
provea do este Tittüo. 
3*?—El Tenedor de este Resguardo está 
obligado á satisfacer todas sus corapias den-
tro de IOP primeros 30 días de haberlas e-
fectuado. 
4̂ —No tondrá derecho al cobro del S por 
100 que expresa este documento, aquel po-
seedor ó interesado de esto Titulo que no 
hubiere satisfecho sus compras según lo 
determina la Condición 3a 
5*—Es condición precisa de esta obliga-
ción tener pagadas tedas sus compras, el 
interesado, pues ei carece do este requisito, 
será nulo y de ningún valor el presente do-
cumento. 
6a—Liquidada esta obligación, se provee-
rá al imeresado de la correspondiente al si-
guiente año. 
7a—Sólo tiene derecho al cobro do esta 
obligación, el interesado ó sus legítimos he-
rederos, caso de fallecimiento del primero. 
1541 1-14 d 7 9 
Impotencia. Pérdidas semi-
aales. IstenMal, ve r^o y 
Sífilis, 
9 á l O , i á 4 T 7 á B , 
O 1545 15-U O 
B. P . D. 
L A SEÍÍOHA 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho de la mañana del día 13, su 
viudo, hermanos políticos, sobri-
nos políticos y amigos que suscri-
ben, ruegan á sus amistades en-
comienden su alma á Dios y se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, 
calle de S. Ignacio n. 44, para de 
allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, donde se des-
pide el duelo, por cuyo favor que-
darán eternamente agradecidos. 
Habana, octubre 12 de 1894. 
Fraccisco Tejada y Martínez.—Eneebio Te-
jaday Martínez.—Francisca Sánchez de Man-
cebo—María Ifliguez Sáenz.—Nicolás Martí 
nez Ruiz.—Elenterio, Felipe y Gabino Tejada 
é Iñigaez.—Elenterio y Victoria luiguez Te-
jada.—Manuel Iñiguez y Fcrnánilez.—Fran-
cisco González y García.—Natalia Ruiloba.— 
JQUU Arjona y Lechuga.—Josó J . Romero.— 
Ldo. Francisco de la Cerra y Dieppa.—Fran-
cisco ViUaverde.—Eusebio Hernánacz.—Doc-
tor J . M. Jaurcguizar. 
13641 
íundidades se habían abierto para re-
cibirlal 
C A P I T U L O X I I 
ENELVESINET. 
Seis semanas después de los sucesos 
que acabamos de narrar, es decir, ha-
cia mediados del mes de enero, tres 
personas se hallaban reunidas en el 
salón de un precioso hotelito, situado 
en el Vesinet, de t r á s del campo de las 
Carreras, á lo largo de la ancha aveni-
da que conduce de Pecq á Chatou. 
Se encuentran aiin hoy, en los pun-
tos más distantes de la estación, de la 
alcaldía y de la iglesia, bastantes te-
rrenos plantados, de torcidos, nudosos 
y seculares árboles . 
Precisamente, en uuo de estos terre-
nos, respetado hasta entonces por la 
fiebre de destrucción de nuestro ayun-
tamiento, era en donde se hallaba la 
casa de recreo en cuyo interior invita-
moa á penetrar á nuestros lectores. Sus 
fachadas daban vista, la una, la pr in-
cipal, al camino de Chatón, y las otras 
tres restantes á un bonito j a rd ín , en el 
cual se hallaban instaladas, en pabello-
nes separados, sus dependencias, como 
cuadras, cocheras, por ter ía y habita-
ciones para el jardinero, y todo el edi-
ficio estaba rodeado de verja de hie-
rro. 
U DINASTIA DE VISBEOTA. 
vm. verdaderamente infeliz la dinastía de 
Visbrata, soberana del reino minúsculo de 
^^J^ á s t a g o s morían por violencia de los 
hombres; ninguno por decreto de Dios ó de 
Ins años. 
pe antigua estirpe real y representantes 
de la autocracia germánica, tenían por 
aínica ley su voluntad y por solo ministerio 
para ejecutarla la fuerza de las armas. Con 
este despótico sistema de gobierno, el reí-
Cecilio consumía en cada quinquenio más 
leyes que ministros consumo cualquier mo-
narquía constitucional de ahora. 
El primer ministro era la institución du-
radera: llevaba muchos años en BUS funcio-
nes. Hombro de hierro por dentro y por 
fuera,soldadote inculto por tradición de raza 
y cortesano leal por conveniencia, iba muy 
á gusto on el gobierno, porque ól ponía el 
consejo y los reyes la cabeza; ól gobernaba 
y los reyes perecían. 
Gericón el soberbio, fué un tirano á la 
manera de los de Koma y Siracusa. Para el 
su pueblo valía lo que su rebaño de ovejas: 
tenía la obligación de darle la lecho de su 
estrujada ubre y la lana de su niel, si bien 
se le dejaba la carne y el derecho de balar 
en desierto, porque S M., ó no oía, ó si oía, 
no se dignaba hablar con la plebe. 
Por razón de cierto atropello del monar-
ca, sus vasallos le salieron al paso un día, 
en muchedumbre irrespetuosa. El rey, como 
si se tratara de un hormiguero, metió su 
caballo entre la turba plebeya, magullando 
á dos mujeres y partiendo el cráneo á un 
niño. El padre del pobrecillo muerto acechó 
al tirano en la soledad del monte donde ca-
zaba, y le clavó un puñal en el pocho. 
—Ya lo ve mi señor y desde ahora rey de 
Fortimburgo—dijo el primer ministro al 
hijo y sucesor de Gericón.—Los villanos son 
traidores como tales. Trátelos V. M. con 
dureza, porque son suyos; pero guárdese 
de ellos con cautela, porque son venga-
tivos. 
Y Astolfo el Lúbrico, por consejo de su 
ministro, no se presentó jamás ante su pue-
blo, y mandó amurallar los cotos de su cas-
tillo para cazar en compañía de los nobles 
cortesanos, seguro de asechanzas de plebe-
yos, que no entraban en aquel recinto inac-
cesible. El pueblo no le conocía y no le 
amaba. 
Cierta tarde de primavera, en el aparta-
miento del bosque, S. M. atrepelló, no con 
herraduras de caballo, sino con zarpada 
traidora de lascivia á una doncella honestí-
sima, hija de un magnate de la corte. El 
padre de aquella infeliz, amada sin amor y 
amante sin voluntad, vengó seguidamente 
la violación, dando con un venablo desaho-
go final á la sangre hervorosa del Lú-
brico. 
—Ya lo ve mi señor y desdo ahora rey de 
Portimburgo—dijo el primer ministro al 
hermano segundo y heredero de Astolfo.— 
Los nobles son también traidores como si 
fueran villanos. Trátelos V. M. como quiera 
porque son sus criados, poro guárdese de 
ellos, porque son soberbios: 
Guillermo el Cauteloso, por consejo del 
primer ministro, licenció su corte, y mal 
seguro en su palacio se trasladó al castillo 
custodiado por un cuerpo de guardias esco-
gidos. Allí vivía como en fortaleza sitiada, 
con los centinelas dobles, los rastrillos le-
vantados y las consignas severas del régi-
men y servicio de campaña. 
No satisfecho todavía con tales precau-
ciones, y desconfiando hasta de su mismo 
ejército, estableció una segunda línea de 
defensa y vigilancia. La tropa guarnecía el 
recinto exterior del castillo y el rey se re-
cluyó en lo interior, guardado inmediata-
mente por los únicos seres capaces de fide-
lidad entre todos los semovientes de la 
tierra. 
Pero ni aún esa buena reputación de gra-
titud sumisa valía á los porros, ni alcanza-
ba á humanizar la dureza nativa que, como 
el hierro en ciertas aguas minerales, iba en 
la mala sangre de la dinastía de Visbruta. 
S. M. se entendía con BUS guardias caninos 
por medio de un gran látigo de puntas he-
rradas. Un alano, al cual el rey quitó la ra-
ción porque ladraba en queja do latigazos 
i i) merecidos, irritado por la dieta de carne, 
hizo presa en la de las reales pautorrillas, 
La mordedura fué leve; pero el can estaba 
hidrófobo y el monarca murió contagiado 
del mal, siendo éste sin duda el famoso rey 
que rabió, porque á su tiempo se refiere la 
presente historia. 
—Ya lo ve mi señor y desde ahora rey 
de Portimburgo—dijo el primer ministro 
á Fritz, hermano y sucesor de Guillermo. 
—Ya lo ve V. M., ni los porros nos sir-
ven ya; la obediencia y la lealtad han 
huido del reino. Desconfiemos de todo 
ser formado de carne. Alójese más de 
ellos V. M. 
- ¿Poro cómo y á quien voy á regir 
desdo mi soledad y mi alejamiento de los 
aerea nacidosf—preguntó el rey. 
—Mandará «iempre on los que lo per-
tonocou en propiedad heredada; ellos 
obedecerán por la sola virtud de vuestro 
derecho, coñio se doblan al rayo que baja 
del cielo y como desde su augusta so-
ledad gobierna Dios, de quien procede 
vuestra soberanía. 
Fritz el luvensible, por consejo del pri-
mer ministro, mandó entonces clavar las 
puertas, enrejar las ventanas, forrar de 
hierro los muros y se aposentó en las es-
tancias más interíorees de la torre más 
alta, donde vivía servido por las damas 
y camaristas de la reina su madre. Fue-
ra de ellas, nadie ni nada llegaba á la cá-
mara silenciosa y sombría, donde aquel 
pobre niño de diez años vivía como empa-
redadedo. 
Al l i estaba, en verdad, seguro de todo 
desacato y asechanza, así de plebeyos co-
mo de nobles; guardado hasta de los 
atrevimientos del sol, que suele también 
tostar la frente de los reyes. Pero en cam-
bio estaba pálido. 
Guardado hasta do las familiaridades 
del viento, que suele también despeinar las 
cabezas coronadas. Pero ílaco y enteco. 
Libre del murmullo do la calle y del 
vocerío de las plazas, quo suele disonar 
en sus oídos delicados. Pero en cambio el 
ruido más leve le asustaba y hacia extre-
cor sus nervios irritables y retemblar sus 
miembros debilitados. 
¡Con cuánta envidia miraba alguna vez 
desde las troneras de la torre á los ra-
pazuelos alegres que on los campos ve-
cinos jugaban y corrían y so encarama-
ban ágilmente á los árboles para hurtar 
manzanas frescas y coloradas como aque-
llos rostros infantiles! ¡El, que amarilleaba-
ba por la quietud y languidecía de inape-
tencia! 
¡Con cuánta tristeza veia al año siguien-
te á los rapaces hechos ya mozos robustos, 
que desnudos de brazos y piernas, francos á 
vientos y lluvias, trabajaban cargando gran-
des pesos ó entretenían los ocios corriendo 
caballos on la llanura ó acosando fieras en 
el monte! ¡Y él que no medraba. ¡El, que 
á la menor humedad tosía! ¡El, que se fati-
gaba hasta con el peso de la corona! 
Y de esto modo, blanco y transparente 
como el alabastro, pero como un valetu-
dinario, inmóvil como un ídolo se estaba el 
pobre nmo en su trono, más que como rey 
vivo, como aquellas efigies marmóreas de 
sus antepasados que en hilera silenciosa 
yacían en la cripta románica de la catedral 
de Fortimburgo. 
Y allá y con olios llegó ól antes que á la 
pubertad. No lo mataron ni pañal de nle-
Vleyo ni venablo de noble: os verdad. Pero 
lo asesinaron la falta de luz y dé 
la 
El perro, á su vez, le lamia las manos y 
las mejillas con hocicadas que parecían be-
sos, yambos cambiaban reciprocas terne-
zas, el animalillo porque conocía de siem-
pre al principe, y el ^príncipe porque, 
como todavía no era rey, podía permitirse 
el trato del común de los seres terrestres. 
Y s ucedíó que otro perrillo forastero, 
fuera por hambre ó fuera por celos de _la 
buena suerte de su compañero quiso gruñir 
al principe. 
Entonces el perro cortesano se encaró 
con el rebelde, gruñó también y se puso 
delante de su amo en actitud de defenderlo, 
con tal decisión, que á ladridos y mordis-
cos, echó de la cámara al intruso. 
Observándolo atentamente la reina ma-
dre, se dirigió al primer ministro, que ya 
venía á prestar su homenaje y su consejo 
al nuevo rey, y lo dijo: 
—He visto, on diez años, morir al rey mí 
marido y á tres hijos mies en el trono. No 
me queda sino este niño de seis años, últi-
mo vástago de la dinastía. Bastante son los 
sacrificados: éste pertenece al amor de su 
madre, y éste vivirá y reinará. 
Y despidió seguidamente al viejo minis-
tro sin ningún miramiento, á pesar de su 
mal genio, de BUS títulos, de sus veneras y 
de sus armas, que tan poco sirvieran para 
guardar la vida de los reyes pasados. 
Y dijo la reina á su hijo Hermán: 
Este animalillo nos quiere porque nos co-
noce, y nos defiendo porque nos quiere. Pe-
ro así como 61, tratado con cariño, se enca-
riña con su amo, también los otros perros 
nos defenderían do los nobles altaneros. 
Desdo aquel instante la jauría volvió á 
constituir la guardia de la real persona. 
El rey. á falta de otro entretenimiento, 
jugueteaba con los perros, y les daba de 
comer por su propia mano. 
Y sucedió que entrando improvisadamen-
te y por descuido un noble en la cámara re-
gia, los perros rodearon al rey, y ladraron 
al entrometido enseñándole los dientes, con 
tal furia, que lo pasara mal si no saliera 
del castillo con más apresuramiento del que 
convenía á la dignidad aristocrática. 
Entonces dijo la reina: 
—Pues así como los perros se defienden 
de los nobles, los nobles so defenderán de 
loa plebeyos. 
La reina mandó desenrejar las ventan as, 
desenclavar las puertas y abrirlas á la no-
bleza del reino. El aire y la luz orearon el 
castillo, penetrando en oleadas sanas, ó 
más bien siendo sorbidos por aquellas aber 
turas con el ansia con que el doliente calen 
turiento bebe el agua que le refresca li 
sangre abrasada. 
El rey, seguro del amor de los cortesa 
nos, con quienes compartía la existencia 
jugaba con ellos en los jardines y cazaba 
sin riesgo en el parque. 
Sucedió que una mañana apareció delan 
te de S. M. un villano, cazador furtivo, que 
no esperaba tal encuentro. Y como le vieron 
armado delante del rey, los nobles acudie-
ron á este y prendieron al cazador, que hu 
hiera muerto á sus manos á no patontizar 
en el acto sus buenas intenciones. 
La reina dijo entonces al rey: 
—Pues así como los nobles, bien trata 
dos, te defienden del pueblo, el pueblo, s 
le haces justicia como ahora, te defenderán 
de traidores y enemigos del Estado. 
Los muros del parque fueron demolidos 
y el rey, saliendo á la ciudad, andando po' 
las calles, recorriendo las aldeas, recibió co 
lores de vida y auras de salud. 
El pueblo so acercó al rey y vló que ora 
un hombro con corona; el rey se acercó al 
pueblo y vió quo era un rey sin trono; y de-
saparecieron los mútuos recelos del temor 
que no solo obedece cuando no puede re 
helarse. Y así Hermán vivió fuerte y murió 
de viejo. 
El antiguo.ministro anduvo expatriado 
algunos años. Y cuando volvió al reint) se 
maravilló de saber que todavía reinaba, 
vivía el mismo rey que él dejó, siendo así 
que S. M. entraba y salía sin guardias ni 
aparato, y expuesto siempre al contacto 
riesgo de la muchedumbre. 
—¿Cómo, señora—preguntó á la reina 
madre—V. M., mujer débil, ha conseguid 
para el rey respetos que yo, hombre duro, 
no pude obtener con rigores de gobierno ni 
fuerza de armas? 
—¿Veis—contestó la reina señalando a la 
torro más alta del castillo—veis la cúpula 
de esa antiquísima torre? Pues ¿por qué 
creéis que se sostiene? Diréis, acaso, que 
porque allí no alcanzan ni manos do hom 
bres, ni pedradas de chiquillos irreveren 
tes? 
—No diré tal—replicó el ministro.—Se 
sostiene porque la apoya aquella hilada de 
sillares en que se asienta. 
—¿Y dónde se apoya esa hilada más alta 
si no es on la hilada inferior? ¿,Y dónde la 
inferior si no en la que le sigue hacia abajo, 
y así sucesivamonto unas en otras, hasta el 
cimiento do la torre, la cual subeisto porque 
todas sus partos están unidas y formando 
como un solo cuerpo y una sola pieza? 
Do auerte quo está on pié tantos siglos, 
no por lo alto do la construcción sino por lo 
bajo do los cimientos. 
Mirad, paos, señor ministro jubilado, co-
mo el dolor vo y descubre más por sus lá-
grimas, quo la política por sus cien ojos, y 
comool cariño guarda y defiende mejor quo 
la fuerza. 
EUGENIO S E L L E S . 
y ae aire, 
la excomunión de la vida: murió de 
ledad. ao-YT solamente le bendijo el preste, 
y solamente lo lloró su madre. 
La infeliz Ildogonda volvía de enterrar á 
su hijo el rey muerto, cuando halló á su 
último pequeñuelo Hermán, que jugaba 
«rmoBameatQ con un perro» 
i l 
La señori ta Araceli D ' Aponte que 
hace muy poco tiempo pasó un serio dis-
gasto en Payret cantando Las Dos 
Princesas, y que á mi modo de ver debió 
entonces romper su contrata y no can 
tar más en ninguno de nuestros teatros, 
se ha presentado anoche en el mismo 
coliseo, personificando nada menos que 
á la Duquesa de Medina en Jugar con 
fuegoy interesante y difícil papel que 
requiere condiciones de que carece la 
amable artista. 
Eecuerde la señori ta D ' Aponte quo 
cuando le oí el aíio pasado en Albisu 
el aria de las joyas de Fausto dije en 
estas mismas columnas: "Su voz es 
bastante agradable, pero muy escasa 
no os una voz teatral.,? 
Y eso mismo le digo hoy y le repetiré 
mañana á pesar de los estrepitosos 
aplausos do anoche en el dúo de la car-
ta y en el famoso concertante del 2o ac-
to etc., ete. 
La señori ta D* Aponte es muy inteli-
gente, y canta con mucha expresión y 
buen gusto; yo lo sé muy bien. ¿ 
También D. Francisco Tostado toca-
ba la guitarra de una manera primo 
rosa, ideal. No es posible concebir si-
quiera la impresión que causaba. Pero 
así y todo, en las tablas de Payret ee 
habrían perdido los efectos que sacaba 
á su romántico instrumento, tal como de-
saparecieron anoche, por la falta de voz 
de la señorita D ' Aponte, las bellezae 
musicales que encierra esa parte, y que 
tantas veces hemos oido con admiración 
á otros artistas. ¡Cuántos hab rán re-
cordado anoche á la Ventura Muí! 
La señori ta D ' Aponte hizo, no obs 
tante, esfuerzos sobrehumanos, y arran-
cando al pecho dos ó tres notas es-
tridentes que se oyeron muy bien fuera 
del teatro, dió aparento vida á su can-
to. Pero no es ese el camino que ha de 
seguir la artista, porque así no se can-
ta. La señori ta D ' Aponte puede estar 
segara que el salón, y no la escena, se-
r á siempre el campo de sus triunfos. 
Del resto de la Compañía no quiero 
lámar, mejor dicho, BO debo hablar, • 





CHUCES "'̂ mm '̂ , CORONAS 
PRECIOS SUMAMENTE BAJOS.—Toda la Habana, la Isla entera sabe qne la casa que tuyo y tiene mejor| 
sartidode C0E0NA8 F U N E B R E S es la GRAN S E D E R I A 
NEPTTJITO NUMERO 71, BSQTTIKTA A SAKT N I C O L A S . 
^ I m p r e s i ó n y cinta grátis^ C 1458 ' _^ a-29 
La grandiosa creación de Barbieri se 
ha cantado anoche en Payret yo no sé 
con cuántos grados de vapor. Por for-
tuna, la imprudente é inmerecida ma-
nifestación de unos pocos al concluir el 
dúo de tiple y tenor del primer acto, 
salvó la representación. 
Yo no lie oido jamás tantos gritos, ni 
tanta desafinación, n i tanto tropiezo, 
ni tanta nota engolada y sin embar-
go, el éxi to que alcanzó el concertante 
no puede describirse. Dicho morceau, 
fué materialmente colmado de aplausos, 
de bravos y llamadas. 
Pues así y todo, si la Empresa y los 
artistas de Payret halagados por ese 
triunfo, qne yo l lamaría de ocasídn, 
creen que han de seguir por ese mismo 
camino, no les arriendo las ganancias, 
pues al fin el público cuando no se ha-
lle influenciado, como anoche, por una 
gran injusticia, ve rá las cosas bajo su 
verdadero prisma. 
SEEAFÍN RAMÍEEZ. 
tos, no había encontrado alivio ni re-
medio más que en las aguas del Sena 
en lavado y bebida. 
Muchos oficiales de nota—añade— 
han sido curados de dolores de cabeza 
insoportables, afecoioues gástricas y 
nerviosas, jpor haber tomado agua del 
Sena en ayunas á la dosis de una 
pinta. 
|Cómo han cambiado los tiemposl 
Ahora una pinta de agua del Sena se-
ría capaz de desembarazar, no al hom-
bre de sus enfermedades, sino á las 
enfermedades del hombre. 
fnn-TÁOÓN.-
imli ircií] 
E N ALBISU.—Hasta que la Empresa 
de Zarzuela que dirige el veterano Oa-
r ra ta lá no disponga otra cosa, seguirán 
dando juego esas obras del género chi-
co en que trabajan la graciosa Concha 
Martínez y el bar í tono Lacarra. Para 
hoy se anuncian el delicioso Ohateau 
Margaux, el tratado de tauromaquia 
que se denomina U n la* Astas del Toro, 
y la revoltosa Nina. ¿Cuándo vuelven 
á dar pruebas de su uamor al arte'7 las 
coristas recien llegadas? 
LA. LUNA Á UN M E T E O . — E l proyecto 
de M . Deloncle de aproximar á un me 
tro nuestro satél i te , ha sufrido una con 
siderable modificación en vista de la 
imposibilidad de construir lentes capa-
ces de una amplificación tan enorme. 
Se construirá , sí, un telescopio, el 
mayor del mundo, que nos hará ver la 
luna á 4.8 kilómetros, lo cual representa 
hoy por hoy el límite de la industria en 
cuanto á la óptica se refiere. 
Con esa aproximación podrán apre 
ciarse muchas cosas que hasta hoy son 
poco conocidas, y la rugosa superficie 
selenita será estudiada de una manera 
mucho más completa. 
El objetivo deí telescopio t endrá tres 
metros de diámetro . 
BAÑOS DK MAR. —LOS de ¡San Rafael 
han vuelto a armarse nuevamente tan 
pronto como cesó la fuerte marejiulí*, 
causi del dejarme on dias pasados. Mn-
chaH son las familia» que se proponen 
lermiíiar su temporada aotes que ven-
gan loa nortes y se lo impidan. 
ATRIBUTOS FÚNEBRES.—LOS pro-
pietarios de las sederías L a Epooa ( 
casa de las coronas") Neptuno 71 y La 
Filosofía Moderna, Neptuno 77, han 
dirigido á sus compradores la circular 
que á continuación reproducimos: 
"Ponemos en su conocimiento haber 
despachado la primera y segunda re 
mesa de coronas y demás art ículos fú-
nebres que para el próximo Dia de Di -
funtos nos han t ra ído los vapores Pe 
dro y Ernesto. 
E n este art ículo tenemos constante-
mente una existencia extraordinaria, 
tanto en coronas, cruces, anclas, cora-
zones y arpas, que forman una colec-
ción de precios desde 50 á 60 centavos 
hasta 150 ó 200 pesos una. 
Somos de V . atentos afectísimos S. 
S. Q. B . S. M,—O/mwo Peón y OV1 
U N MATCH O R I G I N A L . - L O S matchs 
en el mediodia de Francia, son espe-
luznantes, intimamente se ha efectuado 
una apuesta entre un chámpiÓn veloci-
pedista y un champión de billar. E ! j u -
gador de billar debía hacer siete mi l 
carambolas en menos tiempo del qu-^ el 
ciclista emplease en correr cien kiló 
metros. 
E l billar estaba colocado en el cen-
tro de la pista, de manera que los jnga-
dores pudieron vigilarse recíprocamen-
te. 
MARTINA Y NO MANUELA.—NOS co-
munica la Empresa de Payret que en 
la zarzuela É l Bey que Habió, anun-
ciada para esta noche, caracter izará el 
papel del monarca calaverilla la Srta. 
Martina Moreno y no la Sra. Manuela 
Moreno como rezan los programas. 
E L AGUA D E L SENA.—El agua de 
este río, condenada por la higene en 
la actualidad, ha sido preconizada en 
algún tiempo como una panacea contra 
toda clase de enfermedades. 
Y esto no sucedía en la edad del hie-
rro, sino en pleno siglo X V I I I , y el a-
pologista del Sena no era un quidam, 
sino el propio Parmentier, el prona L'a 
dor de la patata. ^ 
E l trabajo de Parmentier so t i tula: 
"Diser tación física, química y econó-. 
mica sobre la naturaleza y salubridad CAPITÁN DUCROT. 
del agua del Sena, por M. Parmentier, Admite paa^erce; y carga para toda En-
antiguo boticario mayor del cuartel r9?a» Kio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
real de Inválidos.1' vídeo con conoclmientoa diroctos. Loa co-
E l conde de Forbin, entre otros, dice 5 SSSlSSlf011 D« CAR^A P*™ ^0 JaDeiro, 
en sus Memorias que, padeciéndose en I ^ ^ 6 1 SLo SX0«nAinñ; *>b?ráV8Pe-
Pftrís una epidemia (te oOIioos violen-1 ¿S£¿T f0- y 01 valor en 
TBÁTBO 
oión. 
TEATRO DE PAYRET.—OompaSía de 
Zarzuela del Sr. Barrera.—El Bey que 
B a M ó . - A las 8. 
TSÁTHÜ DB ALBISU—Sociedad Ar-
tística de Steranela.—Función por tan-
das. A las 8: Ohateau Margaux..-—A las 
9: E n los Astas del Tcro.—A. las 10: 
Nina. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á XI, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
dada papeleta vale diez centavos. 
MONTÍÜA BuaA.—Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Cónstantinopla y Las Buinas de Atenas. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas á e Las Márgenes del Bhin.—El ór-
gano con 160 instrumentos.—Galatea. 
—De 7 A 11. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Oentral.—Expo-
sición gralbfónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
R E G L A , SAN TELMO 12.—Gran fo-
nógrafo "ifidisson", propiedad de Llnll. 
—(Jauto y declamación por notables 
artistas -d^ 7 4 11. todas la«» noches 
La carga se recibirá ÚKIOAMBNTE el día 
13 de octubre, en el muelle de Caballería 
y los conocimiento» deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignataria con es 
peolfloaclón del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto ol registro ol 10 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
barán enviarte amarrados y selladoe, sh 
cuyo requisito la Compañía no se hará res 
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después di 1 
día sefialado. 
Los vapores de esta Compañía signei 
dando á los señores pasajeros el esmerade 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura núm. 5, BBIDAT 
MONT'ROS v COMP. 
13350 8» 5 9<1 6 
V A P O R E S D E T E A V E 8 1 A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 13 Enekaro: Livorpool y escalan. 
•A 1H Puerto-Rico: Barcelona T escalas. 
. . 13 U*f¿iit(tiB' ''amoa y Cavo-Hueso. 
14 CataluBa: Cádiz y escalas. 
14 Warfft Uer 'H' i i r'nftri.--Hloo • escalas. 
14 Saratogn: Nueva-York. 
. . 15 Fáuaiuá. Ki'e'H-Yprk. 
15 L a Navarro: Vcraomz. 
. , 17 Séneca: VnraiTiit y eocalM. 
17 Alfonso X I I I : Vcraoru*. 
17 limaba: ^ ñ e r a York. 
19 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 19 Gallego: Liverpool y e í c a l a s . 
. . 22 City of WaebiERTon: Veracra» y escala*. 
21 Yucatán: Nueva-York. 
23 México: Pío. Rico \ escalaí, 
23 Miguel Jovrr: Barcelona y escalas 
21 Ciudad Condal: Nueva-lork. 
. . 'Ji Yumurí: Nupva-York. 
24 Scguranoa: Veraorue y escalas. 
. . 25 Bneuaventura: Liverpool y escalas. 
. . 29 Habana: Colón v escalaf. 
30 Pío IX: Barcelona y escalas. 
Nbre. 1? Helvotia: Hamburgos y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 13 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 15 Harstora: Veracrus y escalas. 
. . 15 L a Navarro: Saint Nazaire y escalas. 
. . 17 CataluCa: Progreso y escalas. 
18 Séneca: Nueva York. 
. . 18 Drizaba: Voracruz y eacalaa. 
. . 20 City of Washington: Nueva-York. 
mm 20 Ramón de Hflrrora: Pnerto-Rico y escalas. 
20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 Panamá: Nuova-York. 
. . 22 Yucatán: Veracruz y encalas. 
. . 25 Seguranca: Nuera York. 
. . 25 Ynmnrí: Veracrus v escala». 
-. 31 Máxico: Puerto-Rico y esca'as. 
Nbre. 2 Helvotia: Verao.rnz T l'ampim, 
K . Ü É 
Limos BE nm 
& solos baratos de verdad. Préguntar en eita osaa 
ante» de comprarlos lo que vale, y no seréis TÍ Him-i 






DR. E N R I Q U E FERDOMO, 
de b Facultad Central. Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
13100 alt 13d-2 13a 3 O 
Recomendamos al pútlico 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más salu-
dable y la más "barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants y almacenes de 
víveres. 
C 1537 la-9 
* í KJfm> K*A «A11.A.NA. 
E N T R A D A S . 
Día 12: 
Do L a Plata, en 118 días. bca. eso. Habana, capitán 
Sust. trip. 15, tona 660, con tasajo, á J . Balcells 
y Comp 
General Trasatlántica 
fie vapores-correos franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
Í I N T A I D B R : : Í E S P A ® A . 
IT. NAZáíRB. I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos pnertos directamente 
el 16 do octubre el vapor francóa 
Que en Cuba eo suda hasta el quilo en lef 
meses de calor, oso no queda gerónirao d» 
duda. Las consecuencias do tanto sudm 
son varias. La piel quo es la que sufre oí 
efecto inmediato se llena de sarpullido y de 
granos, que dan picazón y molestia. El Dr. 
González prepara con la aprobación de los 
Módicos inteligentes de la ciudad 
quo se emplean (después de frotarse el cuer 
po suavemente con agua y jabón y una es 
ponja fina) con una mota, como la de loe 
polvos de arroz. Aquellos polvos refrescan 
la piel, quitan la picazón, evitan los granos 
ó ayudan á secarlos cuando han salido. Pa-
ra curar ol ombligo de los recien nacidos, 
las grietas del pezón, las escoriaciones y ro-
zaduras no se conoce nada mejor que los 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
del Dr. González. Se vende el estuche ó 
treinta centavos plata. 
Otro de los efectos del sudor es la debi-
lidad. Para combatir ésta recomienda ol 
Dr. González el compuesto que sollama 
Carne, Hierro y Vino. 
Formado de jugo de carne, vino de Jerez y 
Citrato de hierro, es un tónico reconstitu-
yente precioso para las mujeres solteras, 
casadas y viudas que tengan necesidad de 
recuperar sus fuerzas y reponer el estado 
de su sangre. Numerosas jóvenes que son 
gala de la sociedad deben sus rosadas meji-
llas al Vino de Carne con Hierro del Doctor 
González, que se vende á medio poso plata 
el pomo. 
Todos los medicamentos del Dr. Gonzá-
lez se preparan y venden en la nueva 
BOTICA DE SAI Mt 
calle de la Habana núm. 112. esquina 
Lamparilia.—Habana. 
C. 1499 -i» o 
DE TODO TIN POCO. 
Hermosura de las manos. 
La hermosura de las manos c o n ^ 
parte muy esencial déla persona, rovi-f. yfl 
do caracteres do distínni^n AJ :?vl*lh do caracteres de distinción y do elA'1 
La finura do la mano ha sido - * 
.en. 
siempre en la mujer como uno do ln< . 
característicos de nobleza. Las mn- gn08 
distinción se reconocen en las levnn !?e8 ^ 
siones de sus blancas manos, como l o 1 ' 
ballos do carrera en la esbeltez Í°8 Ca' 
tas. ¿No ee dice manos de duqueL r8 p,u 
dehada? Una reina no e s T j a^ 
SSQTJ1.ITA A A M A S O - U S A 
UACEN PA«OS POK E L CAJÍLE 
Facilitara cartas d« crédito y g i l » » 
le tra» á corta y larga vista 
eobro Notí»a-York, Nae^a-Orleini, Veiaomi. K6U-
no, San Juan de Paerto-Kioo, Londret, Purís, Bai 
« w' L J ? n ' B » J 0 U A . Hsmbmgo. Roma, Nápolo», 
Milto, «ónora, ¡Uarteü», Flavre, LUlo. NanUw, SaU^ 
Qníntín, D:api>o, Tociooaa, Veneoia, Floranota, Pa-
lermo, Turfu, Úetlna, da, MÍ como aob;s toiliu lau 
capitales y piobloa d« 
E S P A Ñ A B I S ^ A S CA27ABIA8. 
O USO 133-1 
manos a  naa i una s d ttim
reinar si no puede sostener el olf ^ 
manos blancas y delicadas y dedoq n Con 
minen en uñas puntiagudas y rosadn ^ 
Todas las hermosuras reriaa nnl" 
tratos ha conservado la historia « re' 
manos muy bellas: las de Ana de A EI1 
entre otras, son célebres por su brilin • ^ 
culado. Lo mismo ocurre con todan u ?a" 
roinas de novela, JaD ne-
Las señoras saben, pues perfeetíin, 
quo la belleza do las manos osun?611*6 
inestimable, y por eso las cuidan 
huyen do cuanto las pueda eaf y 
jCuántas pastas emolientes, jabonA*0?^ 
mosos y eaenclas perfumadas emnlo/nf8^' 
Hay que lucir la mano SÍQ ffaantn n«A. 
convierta en una reliquia que no se mnUei6 
más que en determinados díaP' d S ^ 
aire libre en casa para evitar ese tono n*,?1 
do, que no es hermoso, sino enfermizo P 
Debe adoptarse la costumbre de tina* i 
mano arqueada y el dedo pequeño mZt 
y separado; pero de no ser esto fácil nA i 0 
bo iusistirse, pues nada hay tan fÁo 1 
un dedo levantado en una mano plan. m0 
El trabajo habitual de las mujeres o¿e „ft 
se ocupan de cocina, no puede deterS 
deformidad de las manos: lo único qneTnf 
de temerse es la aspereza do la ep d e S 
poro algunos cuidados diarios bastan á W 
venirla y hacerla desaparecer. No dehn ín" 
vertirse en esto mucho tiempo: bastin ni 
gunos minutos, y sobretodo, guardar pre 
cauciones que hace muy fáciles la costum.' 
La primera regla que debe observarse A. 
sustraerlas manos, en cuanto posible sfift 
á as influencias del aire. En invierno 
frío las enrojece y las agrieta: en verano' S 
pol las quema. ' 61 
No se debe salir nunca sin guantes, y hav 
sonoras que los usan en casa y aun para 
dormir, banándoloe de ooid oream, de S 
oenna, de mantequilla de cacao. 
Es muy esencial evitar la transición del 
aire frío al oaliente, y viceversa. Nada, por 
lo tanto, desarrolla las grietas de las ma. 
nos como el meterlas eo agua caliente al 
están frías, ó en agua fría si están calien-
tes. Esas bruscas transiciones hinchan la 
piel, disminuyendo su ligereza y producien 
do grietas que son hendiduras más ó menos 
profundas de la capa epidérmica. 
No hay que usar agua oaliente para la-
varse las manos, pues obscurece la piel, la 
hace de una blandura lívida, ó á 16 sumo 
de un rosado pálido. A veces la pielae 
corta, se agrieta, se llena de cavidades ó 
do Asuras: el mejor preventivo contra estas 
ligeras lesiones es acostumbrar á la piel á 
soportar la sensación del agua fría, pero sin 
transición. Sólo on el invierno puede tole, 
rarse poner algo tibia el agua. 
Al lavarse las manos deben frotarse cen 
salvado, almidón ó harina de almendras 
dulces, evitándose el empleo deiabonee 
muy alcalinos. 
Hay personas que tienen naturalmente 
húmedas las manos, inconveniente origina-
do en el Invierno por el uso del raanguitoi 
conviene para ello fricciónarse las manos 
con algunas gotas do agua de Colonia ó con 
rajas de limón, que tienen la ventaja de 
blanquear las manos. La miel es asimismo 
bálsamo excelente para suavizar, la piel, 
preservarla de grietas y curarlas. 
El cuidado de las manos debe ser diario. 
(Cvítese el emplear limpiauñas do acero, 
que quita ol pulimento de la superficie in-
terior de la uña, y produce ranuras que no 
se borran. Son preferibles los limpiauñas 
de marfil, y ol cepillo fuerte con jabón. 
Las uñas no debon ser largas, porque se 
quiebran y se encorvan como garras, lo que 
es horrible: no deben tampoco ser muy cor-
tas, porqno piordou el aspecto algo afilado 
quo completa la hermosura de la mano, so-
bre todo cuando son brillantes naturalmen-
te; no debon estar cortadas en punta como 
las de los chinos, ni cuadradas, como las 
de muchos pianistas, sino redondeadas. Pa-
ra que la uña sea graciosa, debe ser algo 
combada, y no chata absolutamente. El se-
micírculo blanco de su raiz debe hacer re-
saltar su robado color. 
Deben cortarse las uñas con tijeras muy 
finas, combadas, y pulir luego los extremos 
con lima; y para que las uñas no se rompan 
al oor't'arlais, hay quo touerlas antes un ra-
to humedeciéndolas en agua caliente, para 
que se ablanden. 
En algunas persona?, el remate de las 
uñas tiene tendencia á doblarse, y para re-
mediar esa viciosa disposición, se deben li-
mar con mucha frecuencia, y llevarlas más 
bien cortas que largas. En otras hay la 
propenaión á romperse fácilmente, y como 
semejante propensión arranca de una gran 
sequedad de la piel, se lo puede atenuar ó 
combatir con taños de salvado ó de malva-
visco, y por la noche con unciones do cold-
cream ó glicorina, quo se conserva con el 
auxilio de loa guantes. 
El mejor adorno de las manos lo consti-
tuyen unas uñas brillantes, rosadas y trans-
parentes, á las que hay quo conceder el ne-
cesario cuidado, pulimentándolas con es-
mero y coloroánndolas ligeramente con 
esencia de rosa ó de espliego. 
Fórmanso á veces en la raiz de la uña 
películas muy dolorosas, que es necesario 
cortar con tijera en cuanto aparecen y Va' 
ra evitarlas nada hay tan recomendable 
como las rajas de limón. También son 
frecuentes las excrecencias vulgarmente 
llamadas verrugas y juanetes, en la super-
licio dorsal de la mano: unas son blancas, 
blandas y mamelonadas: los otros rojos, 
pardos y mostrando dureza al tacto. To-
do esto es tan feo como molesto, debién-
dose por lo mismo procurar su pronta des-
aparición, lo cual es bien sencillo. Para 
destruir estas excrecencias, considóranse 
muy eficaces los jugos de gran número de 
plantas; pero loa medios más sencillos y se-
guros son la cauterización y la escisión, 
Pan* practicar la cauterización, se aisla 
la verruga, haciéndola pasar por el a^J6" 
ro abierto de un pedazo de tafetán Ingles» 
y se la toca con un pinoelito mojado en ft" 
cido nítrico ó ácido sulhdrico. Si se prefie-
re la escisión, se corta la verruga con t i -
eraa y se cauteriza después con una barri-
ta de nitrato de plata. 
MARGARITA S. X 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Muladar. 
















Las han remitido exactas: 
A l a charada y al cuadrado FranciS* 
co Querol do Rios, Gri l i i l lo , E l BolK>> 
Loscoín, E l de Antee, M , Luisa Fofo-
A la charada: Mariana, Dolores 7 
Blanca, Matilde. 
A l cuadrado: Federico, Faustino Iba-
seta, fíl de Después , Paulina Villalon-
g». El Barquero, José F. Fragas, Ma-
tilde Kendueles, Perfecto el de los AB* 
te-^joB, Estefanía, E l Sr. Lacabo. 
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